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P e t i t  ' P a t a f »  *~i i GiSíE i.PA'SlOTALIKI
«fi4 4 (*itu«4la OH l* Á]aiia¿a áa Gárlai *í Banca As ,
crapiaaata* tía / |  Si local eaáa cóife^Ao y fm ea tía lÍÍT»*a-^Taiñjpmínrá agratíaala.
<1a1 /sttKallttÉvk TTAáiÁriin l  Saccíóa conílMi tíf 5 tartía a 12 nocAf.-i7H<íy programa colosal y
í  ^ íío.-B STR kS o  gr.a<ios> p . Isul. ^Taré:» «"«<<«" ( • • « •  “ >
áéflnitÍYo, HOY sa BSTRSNA ál novano 
y Úítimo opiseáí©, titaltítíá ^
D E S P U E S  DB TORM ENTA;  ̂ ‘ .SSÍ1 «« H. u  SansacionalnWoionaatay axtraortíjqíaria
^ cate Ganmant craacióada la ain r i ^ l  actjfix Htsporia tío^  ctsaQanmant tía lira» 5 ComplataráAf pjjprogra»» «1 BSTRBN,, ,
V I- P A • ;.y  ̂ hn Í8» EXITO tíaíwaalo «If» itíla tía ToyiaMí» y la harmosa pa^c^l*„«Bl ifiaf.». Sií4
aumantodaprafiiaa'.- e r i  Ti v-
Gtnaral, 6 13; Mstíía! ’ P re fe re n o h |j  0Í3^j G en era l, 0^5]^ m ediaif g en e ra la* , 0 ‘10
■ JigaagLî iii-i "isags a s iaBfaBglig ^ ^
randi sa a (cala
El m isteHo Sé una ncfbhe de prim%< ver^
Salón Novedades
Falacia tía las varietés* *■ Hoy Sábada 
sxtraartíiaarias aaecieuos a las 8 y 
y 10 da la ñocha.:
Kxita do Im: I«mas# rancioniata 
PA Q U ITA  H E R R E R A
Groa atr»ce(ón tí© <a p»r«j« tí* btüts 
PILARITA Y GOMNTO 
Sneaao eelesil tía la baitioima Cañoio» 
InSita tí» aíras toa ragionalaa y fl«m«neo, 
PILAR LA JIENNBNSE
Importan tisimo di^bat tía
L E S  H A R T Ü R S
I Flafaa 6 pisa.; Butaca 1; Ganara!, 0 30 
ES Damtngo gran matinea cen ragalo.
!i^£h^: .mo^ü ■{ ' ,míH'
LA m im S ^  lM A L A íS ^ M
nUóaáaelaintA!' '
antli 
lea lildrA . major^^i
E SPIL D O R A
«n vartaa
ortaoiÓD.
. M a rq n é s .d a tta i^ iif f" '
XÍpeidaliaadM;^*  ̂Baltí<»air^b t̂íi;dÍh B .i«.^*«i j  — ----- --------- -r-- .ymente de InveuaiAnt^rag.fl^^liliift'^S^^I^B'aaraMMrM y aliOaoqtíwiiTnbana«i«ie oaroento
M A L A C A  i ; 2
mátinelas y mostílwi rtímano liS^lQ^^darolloya^
*Tt*
Ocurre *
dtísarrol^a a p a r e m í ^ | | ^ ' | j ^  
bttloir^s, adquirÍá|iai^^|^M ;^^ 
ci* r^ne au radio lié aci^^; 
militado. ■-/'
Coniideradq comb f  j ^  lciw<derjb y 
da poder axtraosdliaíttio, 
mentó, inai^eradamenfa‘̂ (|diabra; ed 
nmdio dal general aiOmbr^^ y  3*%úr 
SOI, aun viendo laa cauaai qua'déte^ 
minaron la bancarrota, no ab ayíenen
cional, relacÍoiJ3&da dkeotamentc con 
la vidacolectify*,.l0 clerío te que se 
escribe y* se &*bla íe l ya ífamoso prc' 
supuesto,con píafeosncía uí otras actúa- 
lidades, excepcjidiL heCli«;de la que se 
refiere al ultimo tíiunfo de Josehte, al 
definitivo y rotundo éxito .de Maravi­
llas, honrado por^ldlafijcidn ihadrilefia, 
como premio. jUíStt, ponderada y gallis- 
tico maestría, con dos corpupeteriles 
orejas. iDos órejaSj SéñaresT... iSalve, 
Q̂ alUtql \Tú, J  no Alba, ereS el verda­
dero <conomt«¿al Dígalo,Isiuó, tu  sanea* 
do presupuesta d e 'ii^ resb s. lEres el 
amo!
» comprender cómo tantas,^ rlqiiteaf ' )*% V
al ®“ Páj« d¿ la ̂  Decíamos que él presupuesto del mi. 
cams^me* ̂ ^  r  ,. ;, .  ̂ ^ ; ajstco de Hftciendti ps objeto de comeufv
Loi asombrados no ie  explican el tarios, y  que éstos acusan un estado 
deiaatre, por-que no ae fijaron en que de opúiión: favorable a  la obra laborio:- 
todas uqnellai riquezas se apoyaban sa del señor Alba, repentizado ha-
en v.na faísa b*te» y que. su podoi era 
aifiticló. - - 'v  ■; ^
Lo mismo ocurre a los germanófi*^ 
los con respecto a Alemania, y .es por 
^ue, como aqü^C^ nO han quér||^  
aún comprender que los empréstitos 
fabulosos emitlid*’* P9>̂ el Gobierno' 
aleiiláu sé ban oublerto y se cúbreh 
con el papel de lo* sAtérlorési ^tetíulla ̂  
de esto un poder económico altamente 
fietSciot’
; £ 1  rcclfQte, pitampUladq del papal,^ 
por a}em(^o*prue^ela ve]^d^jik;||Bte 
a |effto .:> (^ ':^ i:20!/ppf ioq:^%||g^iÍlé:‘' 
y||a_/aiUl^te '^jue encierra considerav- 
nfUo tOdb élque carezca de le i requi- 
sl^Sj^j^ai^Aos, Sé̂  oibuue 
de Uqa][,y«cdadei9 ,̂ BUipanslóii dé ipa-
La preña* fra*césa,,cpméntandp loa 
rélultadoB dep«^empréttitd alemán,' 
afirma que el qblnto empr.¿iUfi3,i; m í 
cqmo el cuarto^ lJibsMQ forzad ^
^yLa N9U«':'£lé«^resséy ̂ déí-'dlá'S'
Octubre, no pi& i:^^u^el é^ito del 
empréstito es debido á l macániamo 
m  tííib íé u i^ lé  i y i é # á ^
T ^ o  de lat% iob |^  
geComo én las emiilones preceden*
—le :4ÍL<^h]ÍplÍ iS i
fameos y  a las Cfiias qotpercialep, en 
€ ||rtds imeasb'bbnoB 'sotive el ̂ sOra-'a 
corto plazo, los cuales pueden ser em 
pléadbiÉMéU''et^'págb^'Paih'^«l^^^ 
pfésHtó^ iygnaerrSvElpitgoue b ae rd e  
im tíiri^% ie e ltb i b b ^  
son descontados p t|* . yes ;¿<|n la 
Ichbank y  el prbduétb Jl«eB|S|;déB<
«ÍT jI í V?!" •
Esto es lo que los comunicados ale- 
xnanep pretenden calificar compiiiperq 
Iqgresa^T eclen tem eaite .^
.Las cajas de ahorros, loa gratídé|; 
«ibibleclmientoB de crédito y  los pró«: 
veedores deí Estado, son por este pro­
cedimiento los Buscrlptore* obllgado|j__ _ 
a un empréstito que es solátóénto llbre g  Wcáles. 
en apariencia. ‘
Los periódicos hacen recordar que 
en |as cuentas de lqa dle;  ̂J^^^ dé 
los cuales se enorji^Uécéb^  ̂ élema *
nea, figura uu millar reclentéméntb sa­
cado de Bélgica,
Huelga seftalar los traitotbos que 
las arbitrariedades indicadas empie* 
zan a ocasionar, y las reclamaciones 
que se formulan por parte de loa teñe* 
dores extranjeros, que si á jOZgar esto 
fuéramos, precisaría afirmar que la 
quiebra ha empezado ya.
qendista de cuerpq entero, según los 
que vénen  élun futqro ¿gran ¿cOno- 
mista?, no, un futuro... jefe de par- 
tldó.
v,Np son unánimes los juicios en cuan- 
tó sé refieren aí valor positivo del pro­
yectó qqe se discute. Unos lo creen 
unja, insuperable y m ediada pb|;a, ca? 
paz dé iniciar núestrá redención écó - 
nbmicá i y  otros lo. cálifican dé un sim ­
pático alarde de inmejorables propósi- 
tos..Eero en su aspecto general, ya 
hemos dicho que se aprecia como un 
bpen proyecto; como un proyetto be- 
néficioi^, :
ttó buen prqyectO'-r.decimoS’to- 
do$¿ Y afiádíaíos:—-Pero u^éd- 
cotilo no senprueba*
...No se aprueba. : ; > ,
H e ahí i eú  ese «o «e aprneb^, el ver­
dadero síntoma de nuestra enferme- 
dád incurable. Lé Indiferencia con qúe 
pronunciamos esae palabras; el ante- 
jqieio que formampi de la suerte que 
esjpérá a ése próyéctb; la resignación 
humídante con que prestamos nuestra 
conformidad, paíadinamenfe, a un he­
cho qué;Cbnb#túambs injusto, expli' 
ca.dc una máneri^L grd/?c« puede decir- 
sev el pbrqné de nirestra désgenéra- 
cióUjXa.Mégteis te  esg dqtodos nues-
■ vi -' '1 ■ í"f.. ' -4 ' ■






C Ó D idlA  R O M PE  E L  fA G O  1 
LA S ARM AS D E LA M U JE R   ̂
\ B ILLY , L A M PIST A  ^
'Pronto otro Éonaacíenal outrono, «Lea ^ 
miatovite tíal Ciroo Haa > (4 acto»). f  
Be l l  próxima aemana «atrano do loa ’ 




I mejate, educado, uní;pucbtp dopdbClá 
' corrupción política no alcance el gra- .
dtcO’ dcstátb ; iMfla; áñ r mándoee én sú 
liiíiSMb^^'-bSnyéhé^ ^ lé '’su''''jüsticlá:’ 
^esA^^pqesupUte^ aprueba porque;
t^épteaúiqs'búeid, pórque conoce- 
teps gpp es una ob«.excepcioqal, por- 
q*é todos,, eb laéseada/reconocem os 
que puede ser el pr|ncipio de un rena- 
jcpr nacional.» -
( ql Gobierno, fuera el que fuera, 
d ri^ d é  su lado a la opipidn en ma- 
y  et.mfoistro, autor de la obra, én- 
^ontraríá  en el pueblo, en el civismo, 
fc|i4a firmeza, eu e lcarác tcr del púé- 
bib un formidable defensor de sus
En la mano... de eohrar lleva el esoriior 
un objeto que, no se sabe ei es una linterna, 
una bomba de mano, o un jpañuélo.. oon 
lameriteda..,.... v''
lOaalquier* lo avatiguá... ni oon uná 
lupa!
La teroera fotografia es ya otra eosa: 
Ajspeitna apoyase indolente sobre una; me­
sa en el gabinete principal del hotel en que 
se hospeda. Aparece rodeado pOrla dueña 
del hotel y los sujetos sospeobosos que figu­
ran en el primer fotograbado. Uno de ellos, 
eon aire de espía,lleva colocado en el ojo do*' 
r e ^  un terrible monóculo que por t e  fé̂  
nSiiéno |e  éptĵ  ̂ impreyisiojior PteterrOi A 
atece t e  tómiate iícolpsal» procedente de . 
as islas, Oanarias. ■ ' . : ,i,
pesde luego, debeteii de repteteojr; qqe y 
Azpeitua, a pesar de sus imleoedentes poU 
tipos, es nn joven de extraordinario talento..
Su labpr, en pró de la eausá germániea; 
y BUS despripuones sobre la vida interna det 
Imperio alemán durante la guerra, son nUAf. 
rayiUosas. Y, no debemos olvidar,; que al­
gunas de sus más celebradas orónioas las he 
esorito desde las mismisima» trinoheras dp 
las primeras líneas de fuego, defendido por 
la eareta presertiva de los gases asfixiantes 
y resguardándose de las bala* Pon las enáf- 
tifiasen Jblanpp,
Sólo tiene un rital el ilustré poi^itpéh^ 
sal: Peña Sofía Oasanéta, esa |tjí6ha<seño 
ra que dil'dp BuSia, haeo to qii^j|ééda per 
la causa geméniea, te  Ie1ijm lá-
-----deán'sexo. ' '.t;,;''
-v; Rascacio
¿Se aprobará él presupuesto^ actual­
mente en tíisetisión parlámeiitaria, 
presentado por e l mitestro de H a­
cienda?
M. Callejón Navas.
P&I10RAM& DE LA GUERRA
COmBOBAGlOW ESPECIAL
£o line dici tH
f escilon$ de M lc$
DESDE G  IRENTE FRANqÉS
No hubiese creído que fuera posible vér» t
hombres más atontados qne los alemanés 
eapturado en elfceíifii de Poáumoht, pués' 
parecía que regresaban del otro mundo, j
Beoonozeo que me eqnivooábaV Los prisio-! 
ñeros de Gombles con quienes acabo de ha­
blar, nb tienén ni figura ni forma, ni acti­
tud humana. Se han precipitado ante todo 
oon vóraéidad sobre los alimentos qne les 
ofrecían; Inego, satisféehael hambre, se han 
dotmidó oon un snéño de plomo. Se les ha 
dejado desPansar, tumbados en el suelo, pe­
gados nnPs a los otros.
Beta mañana los han despertado. Hay 
qúe haeer sitio par* huevos j^ioneros cu­
ya llegada nps anuncian y los que están 
aquí irán más a retaguardia.
Se levantan por fin, despertados por los 
gritos do lop spldados de la territorial. Sus 
nhiformés rotPs, agujereados, estén hechos 
jirones.
Ante todo tienen que someterse a la visi­
ta sanitaria Los desnudan y los visten por 
grupos de diez; en una gran sala donde ac­
túan varios médieos. Entre ellos se encuen­
tran muehos antignos heridos. También hay 
tuberenlosos. Después de una ducha de 
agua oaliente, rápida y abundante, princi­
pia en otra sala, el interrogatorio.
En los que vienen de Oombles, el senti­
miento que domhw es el terror. Oigamos a 
un sargento:
Pertenezoo a la '34.*̂  división de reserva. 
Estaba, baee algunas semaaas,ante Béims. 
Cierto día han esoogido en oada 'oompiñia 
de 15 a (20 hózhbres y {en marcha! En el 
camino, otros oontingentes formados de la 
misma mahera se han unido a nosotros y 
la nueva división se ha instalado en Manan 
oonrt. Hace diez días nos teop ooupar Oom' 
bles NoS óoStó mucho trabajo llegar hasta 
allí. El único oanüno libre, el de Frieourt, 
hallábase oontihnamehte bombardeado. Su 
frimes grandes pérdidas pero, ya en Com­
bles, nos tranquilizamos; nos pareció impo­
sible que los firuneeses se apoderaran de los 
subterráneos del castillo.
Esos BubteSránéos,que llegan a 20 metros 
de profundidad, tienen habitaeionea oiron- 
lares eap^oes para 200 hombres. En todas 
pactes eteteSH ~
La ruina... de att oañón
o el tomate de Canariaa
Los eo m en ta t^  álvpresu|)ke^fo 
traordiuteio—IwY te  discteití® 
mentaria---pteséntá4D por el mihistró 
de H*<Úé|idéf,'xéfi^h en,>su dbhjiteto 
una impirésióá optimista.
Claro es que los comentarios en cues- „  
tión, sólo afectan la epidermis, lo más 
superficial del proyecf<’* No ahondan 
en su entraña, no bucean en su fondo, 
no hacen de él aquel estudio analítico 
que requiere su extraordinaria impox 
tanda. Es natural. Para nuestra frivo­
lidad, para nuestra vehemencia, para 
nuestro nerviosismo es árida toda ma 
teria que se relacione con los núme­
ros; y  para nuestra prodigalidad, para 
nuestra rumbosa y dilaplladóra condi-' 
ción, la economía—la política y la 
particular—te una ciencia tan chara 
diseca, que lós más versados en sus 
nmRlte«í«’ sólo tienen de ella una idea.,^ 
IqjUSa-.
t e  fin, como tema de a^tua^-^ 
dadpbH^ca o de actualidad parkm eur 
taria—todo,' en el fondo, es uno y  16 
mismop* aunque sin concederle—eso, 
inuacar—el relieve de cuestión e?cep
¡Baen desengaño hemos sufrido los que 
no eonooemoB personalmente a Azpeitua, 
(a) Javier Bueno, o Javier Bueno (a) Azpei- 
tua, el celebérrimo corresponsar radaotor 
de 4* te  Alemania, o de Alemania en 
4VB‘ (7., qué dé ambos modos puede de- 
Pirse! "
Pues sí; nos lo'ha <servidp« este periódi' 
Ao jen tres raciones o fotográbados diferen- 
.teS,i?ero seguidos.
{Los platos fuertes deben de servirse asi, 
poco a poco, para evitar perturbaciones y 
desarreglos intestúuúes.
Bnnno de dichos fotograbados aparecer 
Azpeitua sorprendido en un jardín de Bru­
selas por el «ángel tutelar» de Bólgie*; M 
gimeralvon-Bissing, Ua hulano y varios 
sujetas en actitud poco tranquilizadora le 
rodean. Parece que el gobernador (provi­
sional) de Bélgioa está £eiendo a Ajspeitua: 
Y, tú ¿que nace aquí? v ^
{A ver, guardia! ¡Oonduoid 1*
En otro fotograbado, aparece elteútitor 
eon un babero, contemplando del
eampo las ruinas de un oañón 'Abozado.
El eitsdo oañoteitp, tiene mqy ppQo que 
ver; péro Azpeitua, lia eréíte lo oohlrario 
epnío hombre qu^ éonPóé áltedólte leeré- 
tes de la fotografia. ' ^
Aparece estático, oomp diejtedd par* sí: 
¡Paréoe mentira, la rrdn* f te  le h*U 
•buiPAdof * este pebre eaiónj
trincheras y montones de enormes szsna- 
dai. 'Vuestra artillería oon una precisión 
diabéoa, se puso a bombardear lardos entra­
das. En muy poco tiempo las tapó y .queda­
mos casi enterrados. Luego, dps dias des­
pués, cayó un diluvio de metralla que no es 
posible describir. La tierra temblaba bajo 
nnestras^lantasi Mis hombres estallan ex- 
eitadioimos: mnohos lloraban sin poder oon- 
tenene. Algunos intentaron salir, pero no 
se les volvió a ver.
Nuestros oficiales aparentaban te*  gzte 
«alsuL Pero veíamos qne est«d)an aún más 
tea<tete*títe qne. noaonwsv JEle «utetín *bl 
e n te^  ééintenrógaban: uno dé ellos que 
trató Ae salir en bnsca de noticias, tegxteó 
detenciqadorAterrorizadD.
iÉ l Abbiteéhttitetd teVo(’ qué interrum­
pirse. Oompredimos quo el único oamino 
lib^e éslAb* cortado y que sé aoercaba el 
mómento del asalto. Dos días después oon* 
teitebá; sin embaído, el bombardeo. Enoi- 
iina de qosotros todo estaba ardiendo y se 
a i^ il ’̂ ân;.ealor intolerable. Unos doce cp|n- 
p|ñéro8 nuestros no pudiendo aguaptar ésta 
kcite* habían muf̂ toL. ^us.pidáveres nos 
ine**ban.'' ' ' 'Jv
 ̂ iLqnte.y el Martes sostuvimos la últi- 
ni ĵlncha% Olmos, al amanecer, elmido de 
ias ametrailadoraB que disparaban desde el 
oementsüio, |ue®) tesda laa casas te»a pró- 
Xhnas. ¿Que sneedia? Estábamos llenps de 
axl^stia cuando, *|as diez, yimstne^foopas 
apteaoieron a la entrada de nuestro subte­
rráneo, Np« defendimos deiespéradsjnente; 
pero iodo óra inútil. AqueUo fuá nn .euerpo 
* teirpoxangrieBto y pos fin ímpioi . venoi- 
dteV^d^ái, por la otr^ entradá llegaban 
lo|' s^ados ingleses psofiritedó jq ^  
teite^áles. Tavimós qué rendimos y hémos 
alikvesadft tristementa Oomblss pisando 
Ite^adáveres, Amontonados, de nuestros 
oompañeros. .̂1 .,
Los demás prisioneros alemanes han éido 
este relate sin interrumpido; formteos »ho-, 
rayan oon la cabeza baja, a dos kilómetros 
dé aquí, a tomar los trenes qne a través de
I^(B Í* lQ ||||pS te ^IPgteilS
Sakxugo Dünox̂ bb.
ción estime qué el hecho de conmemo 
--rar. aquel sae tea  c<®atitnya algo * n 
directa ñi remotamente sedicioso, rué *. 
gO al señor ministro que pida antece i 
dentes de ese acuerdo del Ayunta- 
mieqto, para corregir la conducta del 
alcaide de Las Cabezas de San Jqan 
y  ordenar la colocación de la lápida , 
f cumpliéndose el d e^ o  Ide los vecinos 
y  de sus representantes en el Muni- 
CipiO.; ;
La pregunta se refiere a unos rue­
gos relacionados con la alección de 
vocales del Instituto y  de las Juntas | 
locales de Reformas Sociales y con la | 
constitución del Tribunal industrial 
de Málaga, que tuve el honor de for- í 
mular en, la sesión celebrada el 6 de ; 
JaUo de este año. Desearíar conocer 
las medidas oi résolucionte que el se- i 
ñor Ministro de la Gobernación haya . 
adoptado en este asunto. |
Y ahora voy a dirigir a l Gobierno |  
un m ego acerca de iin proyecto de ley |  
que se presentó por el anterior Go- |  
I bierno conservador y  que tenía por |  
objeto modificar el párrafo primero 
rj del art. 303 de la ley de jSnjuiciamien- 
; to militar de la Marina, declarando lí- 
: bre la asistencia de los señores jefes y 
oficiales dé la Armada a la misa lla­
mada del.Espíriiu Santo antes de con­
currir a los Consejos de guerra. El 
' citado proyecto fué iniciativa del señor 
I ministro de Marina que desempeña 
; también en la actualidad este D epar­
tamento, y  como entiendo que seguir á 
pensando en el, asunto lo mismo que 
cuando en el mes de Diciembre de 1914 
lo Jtrajo a  la Cámara, me dirijo al Go­
bierno para saber si tiene el propósito 
de presentar d* nuevo ese proyecto, 
puesto que en las Cortes anteriores só­
lo se emitió dictámen acerca de él, pero 
no fué aprobado. Es cuanto tenia que 
manifestar. .
El S. Secretario: (Conde de Peña 
Ramiro): L a Mesa pondrá en conoci­
miento do los señores Ministros de la 
Oobemacióu y  de Marina, respectlva- 
Bénte. los ruegos y  preguntas que 
S. S. ha formulado.
doctor effpecialist», don Antonio V i­
llar Urbano.
0
Ha marchado a Glbralta*^ el 
sor de inglés, don Arturo Jisótí wra- 
néa, estimado amigo nuestro.
En unión do zu tílatingulda herma­
na ha regresado ds Antequera, mues­
tro particular amigo, don José Jurado.
Ha marchado a Graoada oueatro ex* 
celente amigo don Miguel Rueca.
# ■  .
Han venido de Múelilla don Salustla * 
no Coronel y »u bella hija Angela y el 
hrigáda don Lorenzo Montes Martl- 
■nez.
FIG IlR Á S P E  M  GUERRA
U n b l e r f e d t
n s i  s i d i c i c  p r i s a f  ( »
aaúato pelieíaéo íntarpretatío por la Has- 
paria. Hoy an el
. GINE R A S aU A L IN I 
desde lee éinee de la tsrtíe, sin sumante 
deprecies. '
0 £  S O C I E D A D ^
En el dkprebO de la mañana llega­
ron de IJadrld, pl teniente coroneV de 
artUleVl^ M tí l^éoáné Caño y
la señora de don Francisco Izturlz y 
su'hijo don Jesús.
En él correo general regresó de Sa- 
viila el estimado joven don Rafael 
SouvirÓn.
En el expreso de la tarde marcharon 
* Madrid, don Gerardo Van Dalken y 
señora, don Francisco Crooke, don 
Emilio Recio, don Femando García y 
señora a don José Bustos y señora.
Anoche se encontraba algo aliviada 
de la dolencia qúe la tiene postrada 
én cama, la distinguida señora doña 
Elisa Loring de Scboltz.
Deseamos alivio total a la enferma.
I General Belaíeff
' del Estado Mayor ruso y re p re s^ ta n  
te del Alto Mando moscovita en
; £a escattra di la nitrtf
í CaalqaieVfi, a la vista tíe «ate «pígraf*, 
creará qaa vamas a referir oi argamant» 
tía algunas ds asas «ngentíros disi géaerv 
tíatectivasCd laa «a boga h^y »n el tin- 
glatíc tí« la aátígüí fifse, o a rtlaU í laa 
truculentas 5nd4«acús de un* pehsulft 
tía! misQie corta policiaco.
No sa trata ds «so, sioo tís na hseho 
■ ras!, tía un raalísmo trégic*, que pte« tí« 
relieve la incuria y «bftntíOBO da íes que 
permitan qaela escíHuata é«! puente do 
la Aurora asa un peligre par* ia vitía á« 
les namaresos peatones que la suben y 
bajan a tetíai haras.
Muchas son las persona^ qua redaron
per las. tíesgaatades poldañas de esa ss-
calhiata, y los repertcíós ó» sucases 
paatíén tíar té ia  ello, púas cC'U íracuen- 
eia anotan los peroaneaa ocurritío* en 
dicha escalara, qua d« aquí en atíei¿jn»« 
hemes de nominar tí« la oauerte.
A 1»8 diez y mstíia de la ménaza áe 
ayer, deieandia l«s escalones da la esca­
lera fatal, una pebre anciana, y come 
taviera la desgracia de rasbalar, cayó 
rodando, hiriéutíose en la c«ja izquierda.
, Si cabo tíemanicip»laa Antonio, Mar­
tin y guardia Pedro Genzaiez, recogie­
ron a la víctima áe ests suceso coniu- 
tííóntíola a la casa ds soesrro de la calle 
tío! Cerrojo.
Bn el benéfico esUbiacimienfe apre* 
ciaren a la infeliz una herida de cuatro 
centimatros en la región suparcUiar iz­
quierda y graves síntomas de conme- 
eióncerebrai. tan graves que a los po­
ces memeutes falleoia ia pobre vieja, sin 
que pudiera averiguarse su nombr*.
dió aviae de la triste ocurrenría al 
jnax de instrucción tíe\ distriie de Santo 
Oeminge,y perronado éste «n la casa de 
secerro practicó las diligencias de lú ­
brica.
Les guardios da Seguridad Guillermo 
Gsrrasco y JaséUreñe, onmpHeado er- 
denes del juez, visitaren diversas casas 
del bsrrie de la Trinidad, cen el fia de 
idóntiñear !a perseaaíidad do la títaven- 
tnrade ancians, labor que ne dió resul- 
tado.
Salo se sabe que era vendedora de al­
mejas.
B1 hecho que hemos relalado ocurrió 
en la ascalera que viene a parar al pasi- 
lle de Guimbarda, que es la que ofrece 
mayor peligro.
ei) el liôso
* do Riego en Gabezas de 
San Joan.—Tribunal Industrial 
de Afiálaga y elección de vocales 
de Reform&i Socialee.-*Aeiflten- 
cia a la xnisá del Espíritu Santo.
Del extracto oficial de la sesión ce­
lebrada él d>a 11 de Oétúbre de 1916 
por el Congreso fie los Diputados:
El señor Presidente: Tiene la pala­
bra el señor Gómez Chaix. ,, , ,
El señor Gómez Chaix: Para dirigir 
nn ruego y formular una pregunta al 
señor ministro de la Gobernación y, 
no hallándose presente en la Cámara, 
suplico a la Mesa que tenga la bondafi  ̂
de ponerlos en su conocimiento. — i  A  
1 Ay untamiento de Las Cabezas fie |  ^
F ata  pasar la temporada deinvier- 
éo^ha venido de Tembleque (Toledo) 
nuestro querido amigo y  correligio­
nario, don Gillérmo Solier Corona. >
BIBUOTECA PU B U C A
— »* LA —
Se encuentra en Tánger el reputado
SbcMsI CcoMnlci
D E  A M I G O S  D E L  P A I S  
Plaza de la Constitución número 2. 
Abierta de once a tres de k  tarde y df 
siata a nueve de ia neoho-
T E A T R O  L A R A
El M iércoles 18, a  las ocho de la  noche 
GRAN VELADA TEATRAL






San Juan, queriendo perpetuar el re 
cuerdo de uno de los acontecimientos 
más gloriosos de nuestra historia cons­
titucional, acordó, a  principios del 
mes de Enero último, colocm: en su 
salón de sesiones una lápida conme 
moratlva del acto realizado por el ge 
neral Riego en 1.* de Enero fie 1820, t  ^  
proclamando la Constitución de 1812  ̂ ^  
desde un balcón de aquella Casa Ca- ^  
pitular. , , I ^
L a lápida se construyó; perq ,el a l-1  ^  
calde, según acabe dejeér efi «  p re n ­
sa, ha  rsnspendide o dificulta Ja eje* 
cución del mencionado acuerdo del 
Ayuntamiento; y  como no puedo creer 
que el señor Ministro fie 1a Qoherna-
P B s P I O a P t A I V I A
L a bonita zarzuela de los hermanos Alvarez Quintero,
%
i LA REINA MORA
2.* Concierto por la Banda Municipal y  la graciosísima comedia 
en dos actos, dé Ramos Carrión y  Vital Aza,
£1 Stior Gobcraadof
La adquisición de billetes puede hacerse en la Secretaria de dicha 
Asociación, Nosquera 7, de ocho a  diez de la noche.





arn t’-f la l ^ ^ n l á  4 \_____________
Lo» irastftbtfs itftctnto» ila oñcio y atro» 
qu««i»Ubaa también sobra la mosa qa«- 
éan p tr« el próximo eabíido.
De urgencia
L a  sesión de ayer 
Prosiéi^a por «i aictaij», s»nor Genzá*
*•* «• r*um6 ayer la Corporación
Munieipal, par* celebrar sssióñ^ de se- 
ganda convocatoria.
Loe que asisten
Con Garrieron a cabíláe les señoras concejales siguiante»:
^}A*p9lliRiggÍ0, García MoreUs, del ,
Kto Jiménez, Pasme Molina, Caracuél I 
caimas. Ojeda Saórex Ramea Redri* |
íirsaa B aríínci Có3«í* v^ ñ* »»*«»»«« «  ̂cónfeccienan las
b\ « ™ ‘ mÍ Í Í ' Í  ««• «I AjíntatóntóG ó m w jv íS íi, «•!•*. ..i* »K»<ii4.r ' l is  « « dI»j  V.BCM ^  1.I.S r . l„ io n «  ,  w ga»  4 « .
A c ta  r  pachándolas al precio qae tienen en el
Sí searetario, señor Martes MtiñeS. da r  P*'.*®*® velantario. durante los días qas 
lecíura ai acta de la sesión aatitíor, oua ^ ü* Mt^Wítaa en laiermseión d» las listas
«s aprobada. ^ i  P«»f que hasta gaa ne smnéi
deniarbaáo el ánime per e! p n t^  áiiá *
""í;M.%Í4%aLtrá;
í  desgracia qü« en estes msMsntes
j? , «I píaslbp'nlst» eai-í‘«l»ltf 5"*̂ *«* • Btté8tíoqu»íid<mtígEy3similt*
S la Compañía del Gas pare la coleeaeión g»0P*n* «I extenisnio da alcalde den 
’'  A1*R*4M »CoW4x ,
gado da Htcisada contestando 1  la con-
M O f l
S J Í l N A .  t o r i o
Kí señor Gsraaníl pida la palabra pa- l  í®***̂ ® »J?í»nifo no proqsVe' exigiraí 
ya hacer algunas manifest«dan,s ace?^ 1  wcargo.'  ̂ ti.
^ ecapaoienaa a», Z  *‘»®» prcpóha qae sa antro*
^«así a la sesión ^  «^íalw i  tédos Iqñéiloa que
nnir «í v J i f í f ®  ®*®**̂ ® “® püdo < J s  fiteftsidai pérantaría da
® acaerdo t^mei^ c«n ^ ** •dqwsSalón do alias.
in e tf l.L ®  da «mera» Vallejo y ‘Facía abogan
«saftifíh **hor P«ñas génchex sa ■ I*®** «• i»cilito al dacamanto a cnanJ^
tr . . . . F g»«» Vailejo -y Facía debieran fórtiitiIerlCs an
eabiUe, cuando so phvUteó •! acanto pór' 
u  prsíidéncit. - - ■ i
y sacaadtd» da íes íarebs db! alumbrado 
publico, y fslicíta al señor Viñas por ha-
har propuesto que a! apagado ganoral sa í ^2taga después de amanecido nara evitar i •*P*>fhpant8 alever aa% eensulta a 
qua las callea quedaran eavueltas ? *® ®®*o«ded superior pira hacer luaga
» 'í“ * « « « lo  •» .........................
Mignai dfl Pii» Rqi^ ^ v 
La bsDs sthsnia éá i^ an  
MarUnes'ha pesado bKÔ fb ^ » é s4 a l 
nejar, nraa larga f  panosa .ddlMqia.
Cuantos tuvieron oossíón da ia^ ie ie r 
las>xecl«ntes cualidades qaa at&vaha 
la joven salia îlú  ̂CaFmaá 
panmentarin jaguramanta hon tiltris- 
ila^  por e9;IC|Í|liPeitBianíb. -
Osada al |»rimer momanto sa ciit t̂aba 
la bella s%no|;ite, cuya pérdida lim a o s  
tab*a *^***^^ da todo aquel quaj^qj®.
Bellffse. Juveítpd, heudai t o f t l i a  
trunqapo íe cruél visita da la Fá)ida,^aa- 
valviasdó an su fúñabra sudarm^m/jue 
antea arh dechado do'porfscoioáesW'^^ 
^Ntles- Cuidadcs da la cianciar i l l ' i ^  
das^aloa do loo padrts, han sarvido páre
airCaliSria''dal hoger.' ' ^
acto da la eandneeión dal oadí^ 
xer,.fMifioadoayer tarda, sa avidanetÓ 
bl Ál^gaiante qua ha er. asedo la prami' 
tu rÉ ^ a r ta  da la virtucsa señorita antra' 
l**, ÍÍS® "*** Mlaoienas da ios s t ñ p ^  
d a lrlp í.
las cuatro da la tarda, sa  ̂ elÜd3L 
tuafl l l  sapalio an al camentario da San 
Mighels ^
E N f W I W í ^ * M * D f i *  Y O f f f t i M S  M M I I f £  I L  4 l f S  I IE
ftntsrreglamsntario, phas significa una 
*5®® no^ difiera en 
f®,!« «a^wada que él prassnteru 
f  Comisión da Policía 
urbana, raíaíivo & «so asunto, centra cu*
aquello que más nos couvangai 
Dabamcla caminar can pies de-plome 
para n« incurrir en respiensábilidad.
Sa muestra da acuardo con )t praposi- 
ción da! señar Peñas, üénndo  qftt la 
'  óéltila bebé aiílra||ursa al mismo pracíe 
qna tiéna an ial pariéde volnntáríe a qnian
' é i t t i - i cu|%á|
iñesellal ii;paBádcf'‘|b)^n '‘4aik etóigda’ o t r iñ e i^ l l  
qua copaidaran como suya la inmansa
ya «nmiaads votó al señor Vinss lo oua ^ •• PéHéio óíu t io  ui
oámuastre un cambia da eritario’ ^ '  justifiqua la nscasidad da su adquisición
su d istaL f^m i-: l i l i  éscriinra ó pera otros
dad con !a da retr*»» ^®®*‘
*®l ®®ob®dido da los íarolsj ** * H ssfier Peñas aclara su propttasta.
SUlcalde conHsta, a io’s?p so- I ®®. sl befiar VuHej® poíá
líafpf 1| efracen 
; más spAtida péaams, qua haoan axtanai* 
vo it li  ̂señora madra da la finada, h # ^  
I me|ics-^ dcip^c íaipilip datiantf.
5ai&nto, y ®i >.*?;(%». ? B1 **nor í^etn sétima que el plexo ref
~ * I  l*®iunád© con la expandmón do céiúlaa,
® debe «» Hhíi«!«i
Señor P&Saa aerasacs
r^é3*t»e d*í señar CarscuoL g ¿ , , ,, . ■Ar-»AmA^rn f  liasen.
Ri « ~ n át sanar Peñas áicá que mientras sa
cuejit* I daspachan las cóiúlab a tod© al'qua lía» 
wo lauecimionío dala s&ñerita Camón f gua per olles, como sOpratonda poralss-
é m  Miguel dal Pm^, y propono qua 
rtonsta on acta «1 aeatímisní® da la Cer- 
porsciótt y se oficia «I pészms k  f*
íia^ ,
i T i s i r l s w i i i ?
J1-»
Bis un errar creer, qua las -asáitBíMsiNi  ̂
des narviesss afectan únkamenta a los
§ nervios. Coa raras excepcióhas, no hay 
onfemadad nfryíwia j i»  ottaiRp |dt«?|^^
-> i .  --------- --- r'-T—.— r -----7- f'ción df I f
ñor Valleja, nosspu^énb^uCer iasxala* uarviisbás^aWssnglfdcorras|b 
eienes de. meresós.’ah enyá' íeber »c;am- yor culpa, pues lea narvios «• son sino 
plwn quince o veiata días. aquáiló^qualbsangra quiara. I^ á a a c l í^
B1 soñer Garciá Moralas pregunta qua to,^an ileclo^ qheiio Ri Sangro axtrnaík 
81 en ql casó fraenchtó do heeesitar nh ' losrttrviós su sustento^ Actividad y r«l^  ̂
msrfnsFO'ló' .cédalá'para m harearse, 'j i s i ia ^ fv  '.  ' ->!#■
'^i«ha^|or allfl ál Ayu'ntistiairta In oc#'̂  Tódus hamos olio estas oxpresionair^






Lazárraga (don Pab̂ lc.̂  
Idem. ; ' "
Idepi. .  ̂






















Nombre y apellidos Edaddel en|airmo
tr—— .'.■ ,..— *:— r—
‘ ‘ ' A. - 
A.‘M .'F.'
t í  . • n t : i
S, G. G. 68
J  O G. 20
M B . r ; '44
F.'-F. R ‘ - 16





M. M .' '
A. T. - S8
M .B . 27
16
■ L L ; ' 66




j . K m . 66T
.31 .
7 5&
E,"‘é .  ■ ' ■‘17' -
Mv%’̂ F. 6 m.
69
f F .V . 'J . 46
’-i T. de L. 42
S4P 5 66
F A .f . - 7 20
E. G B. 28
' 51
M m ?A . 60
n L^:L-, ^ 7
;E -fB .B . • 29
.'J.'N . ■ ’ 5
62
18
a : - 4 .  . ■yBrx'
6
87






































E n f e r m e d a d' ' ■ <?< -.7 n
«Adenitis.
Aboeso :î iq. V \ 















Bpiteliomi loî bfmféó fitrióge 
Adenoma'mimh. ■
íyís;.\'«![i!fiíMemia inguinal̂ ... , ,. .6 angUqa,iqpu?q4o(|.queBo, 





Adéno-sarcQmq e n i^  
Apen^Ciiis supuracM. 
Aboesó jbeiiprc^étíw. 










eial, A.' Gónxez de la  Bárcoha.
Director del Sanatorio, B. Péroz^it3̂an.— El  jf^eúdente do la ,Óp|^
saî of*̂ *** qua so teslíme-
t‘ periodista y ,, rw w»ro «, «.̂ uiKOKjiwufv «u » x eso nsnig ix s w « a ss''
Íf®í'i»vi3«r Gari&s Bruna por si fs~ sión do hallaras ausento el áícsldo, quion carfibñtfáli éVivo a coeta de lo» nervíes/s- n ^ 4ío d« su síuora hojmana. ' auterha !« ónlrega de! décumshtó. «LhJCCtiWjoondúo ncrvinl.». D j quiéaXaá
En  m em oria de Barroso ^ alosld»'cóhtests qho .̂.j í—... --------El í e  eóht si s cuando él no
^  osló; Vi S^Crcírrlé jrÍ®l«H^«^  ̂ íoa|»qch»
paytsia cU jeoidontos dol trahajo 
 ̂poriÓs obreros sig îénies: '■ ■ *' •
Jusn Garda d«l Aguíes. Miguai Cró-
meííSijd^'f F|Müc  ̂ '
Z o i l o  Z e n ó n  z a i á l b a r á o
t
caldo pronunciu sontidea freses ‘ do o s a s c ^ fe s  y todas lasque proc ii^
•o*ses ■■■* ̂■yaPHvmonoir WBB îseo
M édico deT H osptiáj v|y^í ^
Alumno <̂ e las clínioas d e  P arís  ((Dr. A lbarrán) y B urdeos (P r. Pouss@fcfj.)f;
<»5NSiJLTA: 0 DE LA MAÑANA S fi tPABDĴ  PLÁSÍA kM i-m J m Q »
«sRfeUecíendo lo» ««^ *** if*s«s do osascédnthsy toda___ ___________
«JU el difamo miaidro ^ «I dabytf aprobáod©»» la pró-
C o S ' P ' ^ ______' ^
Í S l M c l ,  •“la V ■ --«cha pérdsasi, isvantsn*
»a ooulra dé lé» jtñeres Valjajei Fadii 
y Cartcuoli' ‘
Si eúncirdo la licaiFcí» que selicjts, pof
caractor urgente, pro- 1  - PlU inaicQ .dfi ««JJAI......
<7Pí»w.« d *«mbióa qu« so ®k,ví« na tele» ^  Dásé cUohta i e  una" sofioitui do la su* 
d* PfeaidcEl® d d  Con- ^ P*wora dol Asilo de San tónttdL.óifcM .|
a¿btaP«Án nombre t
u  nos* ?j®®®?̂ «ésra 11© propuar- t Ét .S*h?r" id  Río pido qué ©1 isunip
wa adicionando qae ga®í» sobro Ife moss; áltgf ñdé ?,al»scp-
•«i nósí̂ K'jr* I  ®* s*fioV-áeja ÍlseSí.que so apiuebe, yCastillo, |  al aañer Caraouel se «peños quesedenv 
 ̂ s i  oÍ  J m Í  f i  ®**® ®«® beneficio o título graluiíe.;M a  iodo ip prepuesto. É  Ei»*nor
Asuntos áe oficio f  g*rso, siu quejfciso «rvvdi procod^
Sá apíugbeu, sia áaíi«u u« |  cuando sq formulen ptUoianas do la mis*
•‘ íonea ée ebr^s ' í »aíní©la. '■f^onspíeriaj Sg ©pruobq le sqlicitu.d, yct|nép qn
vísi^hí.. « «© Nrf-'-f oántri el'séñor®"“" ’ ’ "
ftdvsgf av uTATvn «i «tcF9hc.n« i«s/jzvr«i6V(V.
y l^ siStienié Ies utfvies» no ptiadoB 
tenür Éfeycr sóérte que i»%úm 
nná^buéná’̂ cu'le dq I^idereei^ibA. 'Loet. 
HlHieil ptdidéb̂ î rpoyqBe? 1» Jehgreqúe 
les nutre está onpebseeSdeiLiij fitílflies 
Pi«A^des bangro rica y pura .jgjji |tq|a 
plÜelMi.:.-.. Añ|#r^m ,.. hti.í;.m rfó^y«p. 
ejómnl» dq J», 




d e i Í ' é » ’.^"lM »ifecm rib,-^d^ Idátí'b® 
'Dáteinpatx^Foiwá^íXi^ohAhtotiiS 
nándoz Gutiérrez, den Joré Ürtrg» Affir 
ñoxiia l^í^efdón^Frá'ociscó Eépfó ,
coNElqroelencf^ ■  ̂i'-:-.'
, lSÍÍi%é'' celhd 'qxbj^áir-mi
siiP s  ̂  r¥tífi»dió#fu^%e^ 
Piidarae Pínk. Ceniiaúamsi
' idtd^afbblifdlífhf
ips déu E^edstó G ^ i l í i f
Pricu^:dcraa;'y' ’Gani
víambip«vh' - m«9ss «e JNe-
I í s anterior, y-s nómí- «•! ene « w
pa- nsberss devengadas por
^el «cuoáttcio de Sísn Télm^, 
«»>^M«r*s del esrnonte eao.
,5© saucicKs^ de o&afemidid yerioe 
presupuestos formulsdos por isa íéooi-
11 señor Mspoíli ináiso que no fia po- 
**®* P^íSftpucales per ia 
prem ura con que vianen a la orden del 
«va y ruega qae en jo ecessivo s» pra- 
B«fni8u con más anticipación, para aua 
hayu tiempo de íxam iaarles.
Sa scuoráa iasOftar «n «Boletín 
Oficial» la nota d« k s  obras hachas por 
«^dmmisírsción «a k  ú tima semana.
Do equi p tea  píimero de Iá« 
-fisunfes qtieh jihK sobr® k  meea, /uaa 
soimiiata d» den E¡gaafl® R. Thorton, re-, 
isiiva a la c&sa que tién® arrenáfed* pa- 
^eía ® P^blica en l» calí» de Alde-
Hn esa lUstáncía se pid® la iadusién  
»m eí céntrate de una cíáaaqk m  k.,qae 
®*̂  ??* Ayunte miauto qtítá*
® d íjs r oí iamcefelo en k  mis-.
. .M f l  Í B í r # Í ^ ' . 'Á s > « F ^ ^  '
p á ! : b S f . l t e 3 ?
f erante elestablejim 
do cliriiiíjls *,
prezfi dó lA Gonétít'ufiiíón y calla dq ¡ftra 
Chan, ^
‘Bn ól informa sa dici qna la enastilé 
deba rdsofüeisik'oi Ayuntemianto. '»
A esta ínfefma se praienta una on- 
m|«nda gPá firman loa stñürjfqPeaAt,
^«*“ 7  .m ícomo medio nrijor do sslucienar osta de­
ba tída cuestión de las paradas da oeehes,
G»>cf«, |í¿ r/sé f i« primera mák ámpHe.
Óe fos'4F%óóhes qiie ‘ á^bia ejtrq lag 
paradas de la Piobé'íe-lá- Cañatítueión'y
 ̂ qae estaba cuando Jó arrenéó,
a l s»nor Reía propone qa» eslttdia'ói 
fcsunto ta CoMísióa íutidice, con ol een- 
tr ito  a la vista.
Kl señor MepeHi opíne que dicha co*
miSién Pó tiena. nada qua 0101,1
' y en «1. <.qii?p.ó. arita»|o,.xb*ia
^®%®®najtr«s Garifo Morehó y V a í í ^ .  . 
.^ s ta  ruega alssñor Refn que desista 
y Cómo el señfr R»ia,
atijóáe, se apruéba la Éo'‘ióilu!l.  ̂
También se aproaba en líxíotnia de la 
Lemisión do. B#ntficqneía .reUcíópada
S. P^*** 4o t o d i -
^ Leberatorie Mitpíclpáj. ’ / 
Ínterin» de las Cgnilsia* 
nea de Obras pühHaas y larifeoiíleclidh'
S * ii adiciona! al da contra-,
k  da adoquinad© can metería! grá^ftíóo.’ 
Rl ®euar Mepeifi antiande, que isa 
cfc^pg que figuran ah asé jprosnpueaito no 
^absn ejecutarse hqsta que la  afactúen 
i  ®® alpHm a|-#en de
idequmado, y así no sa modíficariaeí 
payjBssRto de una calla apn porj019(0 de 
t^a .que can antarioriáaá había da.oxpa- 
Ifimonísr la naejara.
El neñer Olmeda presenta una qn- 
rcieada al informe, eneamípudá #ffua li  
cuestión se someta al cHtério 4elá*^goi' 
iJicosy ¿el alceld». ^  -
Dko qqe hay caiies coma las do la Btql* 
Fía, Torre do Sendóy»! y gahtó Díimingó,
«fgUAíiáehé
® Corpéracióa.
A» señor M^psiíi insista en < 
evitar kroidas iñJarpretqcianaa, „ 
«Sanaraa al antiguó alVquihato
laoiiadá callé de Straehan, di 'Mfurr&li 
22 en el Irsyecta que comprendan las 
calles de don Juan Díaz y Martínez de |a 
Vega yFk 'ziA oA un'Jttán  Dli^ ófeióoep* 
fu;ándó«a"ki parada Óomo do primaxfa 
claje; Ib aa esteblleorán' an Aterena* 
»»»; IP fia lkyaiAfl'A Íqf^qzá dqL,Obis­
po, aumantándese 2 a la psrada de la 
eaíle de Molina Larío, que so instalará 
en la da! Duquo; da láí^Vialoria. .
So aprueba el informo con la «n* 
ianda». .■. .;■ ,::...>■ ... , .
y n jte ra p lq ii ,
8» laido un ícfoimá da ta  cómiftén 4q 
Obr^s púb;ic«s sobre viFioraciqn de anos 
pokí'ís Juan m
P im  y Posugo iqlos'^Adeiji.
K señor Reiú dice qoa cuxhdo se adep^
■i.® fl aepa¡^^í|j^-, |j||ólació&’
d« »xirémó.jafaj!tPk a %'qea¿o]lici6n dgj
w % H o ra ‘« <Ém y m hm - 
na^ik^á^úfá ma^imti'-dfi[lá«(t(4tal|^- 
nó?-'^'%al(fh4td%d}«íd.'A^erh'ól»tóy^v 
ram iáti píBvr MvgA' f i» ^ a F a « »  <fka 
m e ^ ^ q ó f G ^ , '‘''fh i^% ó^ 
leá^iñia’ciñhfí:»'- ’■ '
e f^ i> Q % t 4̂ J 'ánem f» , eIi»r4jH;|j
al precie do 4 pesetas la 
l i ó ' • '•" ■"'j ‘ 
km m km kitm
Ieñéjd7 ilh¿ 
s^i“ ídiMíqq





Ít>a F ftss jS íS „fj» K ?.l-v
ESPEC IA LID A D  
: F R A N iíS S A  :
• 'í ’'.‘JF'*;AR lE  '!., • Í-.
[AR
. -ATIÍÍA^ . . 
DEROSITAOa  :
Da gran aotualidad, reoonosida la más eficaz para ehrát radioelcáenta tCdos ICs doloí^: 
NoUralfileti nmlet Cabeza, Jaquóoas, «eumattsótíí, LúmBtigó, Ottttéb, íhflif¿hWafcb. 
Aóeión períoatia y ragplair.T-No fatiga el ésjtáfitagd.^Aprobsda por emihen|^ médicos.
liSO  |»ta. e l tilíío  d e  20  fiom iirím ldoq ,
, r|5n'todas las D roguerías ‘̂ y.Farmacia» •■■j.-'': . --i.:/
v :  B fO S fT xáo®  Gi H É BA168 PA?A eSpj|í(J|i '^ R tU p A V
‘̂ h ijgU  h ito s  Ica'f^tíiOks t i t t s  o lf/an ítspo l‘' ^ ^ ^
S R E ' S .  E G E A  M E D I  N A  




Hay se reunirán en a l despacho dal sa- 
ñar administrador damffitt|bnekji||, p,~' 
ra  el nambramianta m P v ii l í® ^ »  
is ffiMmiafl:st.:iil«;.___ ,
isSj »1 ,3?ÍhTTvÍÍT7í '‘ ?oc
u o i in tc b t  t h ' f t l t t i f t r a
asunte jélióii^cá Ihfór^rotado por la Hts- 
peHá.-Hoy án él .
c j n p ;  P A ^ ia u A L m i (')
i í t V c W i i r  ! f W & W ‘ ‘*
rog.
AU® ópctfóy medie: Hornos da b> 
'MáP. ,:f
4  Us cíncp; Ha|;rMaq cfptFijfifq, r 
4  mnaa y m ailt: Saatfaq giq
f®?-  ̂ ' , . -o , 3-3 •
4  ífs s f Z m i9 m >  ■; ■
^  j  js*? isfitrnctór 4«l
Dqsurga dp »»k qgpjkit, g p »  
sqba.^^. oüfiiaqpg f  ai.hai;g»á^fi q  i t f i  y-*».. 
f m  díiít? 5ftf. 9M
Icqf aiĤ ü d<ppg^iaa
S E  4 U ' | ] ^ & a 't ó . ' ,  SÁSi■/ ■ ■: ■; '■■;7 rjt N ;»» • :
E l novísimo Reg:ula-‘
; •'•‘J ’. .3l'<í>íí1
dof ^RAíNDA (paten=¿í 
blema: ahorra
'm %wk‘
R ep re te n tA ilté  g ^ e r a l^  Don. José Montesinos, Villanueva» 4a,;{náat
rs:--̂ .irr R --' ̂ 'Trerwi-rwe'̂ TÍiTi.lírHS»’ «tlTirrgflt'*..
" í i l ’ V ioktati «-.hatc! do {is /X ü« e, fQ h |M
GtelaA ♦Shf
Rlnuayo'-anana, 4a<g 'Ahtoma I ^ a c  i  k, ■: ■ «í-« -
... K !«ckW Jrá:ijgga|^¿^^^
í.,/J:3-;U;v-7Í " ''
Gofi^xíñda'«¡^^ las couadarcé, |  IÍÍ^íííhá<(!afíi«ík49 4 ^*.éÍÍ9m ! 5Íl?T
;É<»tierra Raíz, al dominio da una
.î >/i. -6ic l .a ia  qémpittfiiSjsíji''da un tercal'
con pq^-S^I Bqr la eaUqfif SjmiahsB.
a i í ^ 0 ( i á i i ^ ‘' i m i t o 8
, - t í ;©  " r  :U " IB m  E
L'nW meegneáto « (-^  a k  1.9
ll^ra poro an al caso a que a4
. ..tl 'á e  of informe, ae trata da la valarik; 
ción de uñes farsoncay cbmiihiíim naoip 
jllad ^n q iq fiP a r qn tercer perito, propé^ 
^fiqhafiim cfteks sfign qbanadas mitad 




S f aprueba ung dal señqy/
García M eri|ia ac|m^ dfifia ^ealeeacíóa
■Éú'éeñstíde dúéfié ■%
, / Tófiáa lés l^^áá  númaífoá que figura^; 
Jáfi óq Jos fiaiiltlJqa de aa|icitu|<yijc inÉ 
formes áá cqfoiiáianaaí y mccienea óará||' 
dá«beóhádo8 en el cabildo próxima.
. Sel, ea í^ fill, póM o J7-58
"«f,
dinero,
é é o í ^ i ^ 'h r t i ,  f  Ihnitá
1 "'> r>.'í¡j''í.*.' ‘ ■ * 'I 
con éxlidifítu^,r''-''í'̂ í'̂ rSí 'ét zrdme- ̂.-T
M?de í̂ffrc»%UB se dê''"íq ñ:^ /iv*' ■'r?l ^   ̂ ■/,:
’v-,. 1̂V !••■) Pili"‘1 h |RPI" ** jjp*
A H - á ^ R S R E
íi’-s.!', y |
HElAyOF
s A í ! f 4 ; ' ' : § Í J Í í 4 ‘
.y>3S‘íj.íVríV%
..................................  . ,
Atmafia 43.—gighada 
Santa dahay>rr:San Uvaernta..
Santas da müñana.r-Sta. Tafifsa 
Jaaúf.
Jnhilaapapa hay.'T-Sn Saptitga.
11 da mañ«ni.«<-S9 iaa Ctrmehtes.
Bstnolea Meteovelégiea
del tnntitotD de Málaga 
Observadonis tomadii a las ocho de la maî ií̂  
lana, el día 13 do Ootübiró de 19Ui .
Alinra barométxtei raddCida a 769 3
MáMma dal dfo añmrtor. si'o.
Mínima del mismo dia, 80'Q,
%
«s f j  Á% da
175 ccíndaa y poso on conlieiaKiiafidf ,
. . '■ ' .‘;'y 'Se» jB a^ l'T
; Resultada abtsnido an tas'íoxámana# ^
^iiiMiiirioa dal^ursa da lálS a Ifild» > |





zasak íid e» a‘iaadidov. •- ■■ ■ ■ '
a9*p&cn«aes s «i «mm iro Blid z
m  íS»«ír3sî |
D ir ^ ó á  dal vianfoi N. 
Ahémóméiró.—K. m. en Si hoiíssí 
Estada delMatOi ocátievtov - 
idáird»%G«!>^k iiina. 














• d em en to » , 











H u e l g a  y  d ^ | ( ^ z ^ < m e s
^•'í*  #f ííatvi^Tfísay, 4» hán ¿iéWi^alo 
tamítnáo tnentntiroa eeá I« 
4fl lea qa« rasaltiron euatra ¡ 
mumoa j  **
. *^**«*a*ctBis da íá doMpt'Sir y léa
Mpoaitta da^aefi|4 / a t 7en aaqnaadaa « 
iBOindiadtaifaíiaahaalguíaúa: -
N u e v o  G t o b i e r n o
Alíanos Ajre|.T-Bl prsaidanta r  al vi«
;%ígQafs Sao Padre y al îppa da Cana >
Comisión
Mtñaaa sa raonirá la CoMísíón d« 
pr«aupaestea,para dietaminar soirre c«ho
: : A H á n  S t b i m t i t o ' .  ,
4  las días da la nacha marchará Ro- 
maaanaa a San Sshastíán.
. . . '4 y  Ajeantes
Ba al Conaaia da Balada hay dos ts'> 
eantasi la da Aíirarada y ía da Viüaurni- 
tia, dicióadoso qae las acoparán, sasa* 
raméalo, Graizard y Aííis da Miíráhla.
En (ii^ernopión
n§8 aneaiides eómioas da qna fa^.iípáta- t i  pasa quo van tas discarsíenas, iarml'^ |  dir las trincharas avanzadas, antas da 
gonista ai médico da una casa ba. 9>ááa< narán daspnda qna lagnarra. |  dar tiampa a les ocapantas para panarsa
rre, amigo dal cando de las Andas, RaiáanaaaS d)je qna había hablada can !»• carotas.
Data sobra al eñtarie da su minoría ras»(Hilf ridad ganaral).
Ra otttrf pa la orden dat día.
dabais sébira lasx blBss
Daspnés dal acta dasfilaren; ánMi al 
wasidanta lan trapas" qtia la: rtailaraa





, . . . , ^ | j ^ o ó l » i » y o '’'̂  
Palm i^>^^C^anta d i Valaneis llagó 
al nnova apispa da MalJarea, a qnian as*
. . t e P ,  m n i i  «1
paiama apiacepah danda tnva afacto la 
r* capaién/aíWigadp, iv:> ‘
A plt>> )MW odaibifít l« H.
<iáa4on laiiM AüOafjr*^ '
Galle vsMaiqiíaóf bjan y realizó ana 
astnpands ^ana* da .molífá, ámianízadá 
par lamúsMsa» í; . .
j  qnadó mal, prsmfvién-
M arahcá. 7 v .
Martin Vásqiiaacnmplió can al oapata 
9 r>aaS ĵA4)aá<"la dámnla.:'' . í:' 
41^á^ina|4iaidiaraá laa epinianaa.  ̂ f 
5 “ aatata áeá]HábÍĥ >' - ‘ ■
i* ; ,fipp0iajp|,aíi
ícd«s ias maress.
 ̂ Mató muy biap, corUinda las^és  ara' 
J**> •Btra dalírantas cplaosos.
Bn au aagnnda ecnrriójla propia, cau» 
ja«ttitaa cea alíaatadsh
A la hera anprama qoadó como las 
ra^a ̂ *** al>i^ála*da das’̂ orajas y él
I
I  Rniz Jímóüezf qna sa halla acatarrado, 
I racibió a loa pariédÍ8tas,maniíattáftdoÍas 
f  qna le había visitado nha comisión da 
/ oficialas quintes, para darla ^ae iss  par 
* la aprobación dal proyació qua las 
i  afaela. ■ 7  .. •í ;'.".':
X ib d e  P u é r i o  M u s ó s
El mihiatro da la Gabarnacíón ha ra- 
aibido nn talagrama daCortaña,»mplian< 
da al qna sD'i.saa tranfimifitfra dd tloai- 
f da dq f ia r te  Musan.
^  Bagúu al gabarnadar, rasultar.ah sn 
V aquallSS stíeaaas un hembra y nná mit^
" jar muertes, y das mujaras haridas.
Gantinúa la oscitación da ánimas.
B1 gabarnadar confarancié can al ca* 
píláu da la guardia civil da Mhean.
G o n f b z ^ n o i u
■ l̂ d¥»W ¿de biálaga sanferaaci^ pan 
al canda da Ramenanas. -
' A I Í « w . . ; . . 7 v-
Ran «atrehida sMálaga las dípaiialas 
•aieraU aiéadny Beealrar,.:’'
F e l i c d i á é i o n e i  !
Dita ha sida muy fah'eitada. Con msti- 
▼•^'csWhrir héy su; sSnbS».''' ■:' ■■■•■• 7
Batré las íalioitac!bnas,r«eibió muéfaSa 
d f l i i i^ ^ a r a . .  7 ,
 ̂ e o t e ;  >. . . *
Paraca qua en al oasa da rannneiar sn 
. Ruaca, pp?
J®sidharfi)[’#iittrp»i«rar sa praijiiitará an 
la, vaaapta^al safiar Salvataila.V
y 7 ’\ ^ ^ ^ e g g 4 0 ; ^  -..'-/V;..
Rníz JiménazAa ardánada dhgeharna* 
dar e» OarnSa qua nnvít nn delegada ál 
Pnarla da Musan, donde fuó agredida 
ayer la guardia civil, para que eemprna> 
ba sí si reparta de íá oonlribeeión está 
heeho.can equidad.
f  l i e n u u o i a
 ̂ El dipu|ada por Granada, aeiar cenia 
da Güadiahaj,'ha rsBunelado af acta> a
cstt -dAdíalástaacen'ai^ sífiér 
Cí, dip«&dh‘‘l»babíó^^ <cápi«''
q^ian a5'copdé;"áabo, á |ac tf.
Raanúdasf al 
da Almadén.
Larraus daplara qua na sa h|l|i|den* 
tificada can iades los proyectos |̂  ̂jUba, 
éntre alias al arrandamianto da lea7Mi» 
ñas. . . / ‘i-.
Ajlraia que las datas an qua Si báSt’ 
ra al minlsirp Sóá círébaes, hailanaast 
lispuasta a demostrarlo, por ló qua as*' 
p^a qus sa retire el proyeplo. ,
Argumanla para hacer ver qua ha sa 
áttinantará la praduccióp mas qua ax- 
platáttde a! .ahrsr®, la qué et Man cínal.
. Dice Sh ia dirección da iq ftCna 
falta ctpácidad y en la ádminisiriCión, 
prohidadi na lieMcada pat táP̂ d «» «* 
óbrara satiilaeMón ninguila.
0> 4 Sa|ura quf enando aa dascnb|f,hh 
 ̂ Bumrn'fifóa, aa praenra aonltarM f̂in 
obras da mimpesteríá. Rin duda al oah> 
tralísta parsigna nn banefleia futuro pan 
aaaa filones qua ahora tapa. Danunciá as 
ésta qtta lea ebrarot sa praatan a otííINb* 
ciar a un dalogade téenice. ,
 ̂ Blscpantamsnta datallá al tSUla da 
ls| minas í  aármn que las intarésas dal 
astada aa hallan an manps inpptaa.
Sifiala laa anamal|aa qna s* cama tan 
oan al paraanal y dina que oon las mats- 
nfisa y los ahrsras da Ip jmint sa ha  ̂
oanatruida una oarratará b(aata otra Pji'’ 
na particular para qna transita eómada- 
mants al ante dat ingshiaro, onya anta
‘ t í W t t W í í u -bránaa.
Kada da tato puado aaguir así.
Bl arriando no prlCiia, y ’tisnds a 
df clarar la ineempétéhcia tal Bstade.
Alhii Bupne le ha frajada su aeñáría, 7
IfSrj^n*.' Si la qua esfá mal hay que 
trraáaérié, aa á'tenar su st^oria qua 
arrendar haata ai banca azul.(Risas).
pacto a los prayaotes dalGabiarna.
Ntgá qus trataran de cuastianes intar» 
nacianalas.
iPo irifje
Bu al aaguttda expresa marcharen A 
Sebastián el ééy y al oéhda da Remana- 
nas, siendo daapc lides par a! Gabiarno y
lai ahtaridadSS.
Terminada al Cengrasa, hablando 4M*̂, 
ba can las psrioiiatas maniícsló qua Id ® 
sesión habla aide inlsrasAnUsima.
Raipaoto n la apmianda da I#  
daólnró qua na pueda acapturlu paf quf 
aa alsja tatalmanto dal dictáman.




Bá al casé da iasaptrecar las aetnalas _______ _______ _ ___ ____
técnicas y adminietraiorae, algo da pro» |  lenias QaptimnMi9^f #  íf» M l & W  
Vfoho se podía nbtaáar^. ■  las ctresnias dal puabla d i Rr̂ ag,
Grao aAdMdái a aml^á|
8a m m a . .
Bambardaas yíoisnUn an Mcryal .y gn 
atiof-puntas* '
Bq srrsita j f í  iísiitc tífpqqiii^al Jfpy
latiya.
Un grupa da avienes íranoo»ingléjBfS 
eempBsstq ds. ogsranta aparatas l»c»jr 
bardséiiáa fábMaá» Mincfl’r 9 ¡
Isnzanda gfán Cáptidad da^rayafUIfs,
Seis ayíanfaalsm ^sa quf intáptairoii 
•pendrsshfp íuarsa derribadas. ,,
Ssgán al comunicada dé*





S'ja delatado. ; o
Ií;'ííf ,*1
■A ■. -ismsntiiio las cpiaispdÍT
djn%yaia»s dal> subnsarína. «Isaac Pe3
a i í í i i t l l í i l í ^  Ŵ iMín«nm^apmusRna*. '-‘.i?» vv;-..'* -.
Han «da firmadas lis siguiente» dis* 
pMieiones:
.®»Bamauia7 ; - .: ..u, r
A ** ministro para prtseá*
taP uh'prefyectá 8al>ra póliCM da ¿Praia»^ m m m m
4 y. nuBcasiótt.4i
a e ^ M á d k d '7
C5'7',7 7 7 15.
FrdhCos'. ' ,
LibrOa . . 7  . !
láteriór ,"7' .'-'V ['
4báartiz»i>rf 5 per 100.“
> ; 4"per loo.
Compe|U Tdbsc^l 7 Í 
Asaca rera Preíarantas.
Ryy"'Ty p i«
'8 5 %  
















, ■ '' ''
^Cjnüsnzt la saaipn a la hajpa 
prásidiande Gércía Rí^atn- 
Salea una eomuniesción áceres d«l 
naaabmmiantO{di Ai'Varadn rapara suslik 
tuir a Bsrreao.
Alvarado salula a le cámara, y contcs- 
ta^nmzMñepa da Tarrragenai sabrorlar: 
esnetraCdiótt de íglasiassn Melilía, qua 
sa compramita p raailzsi^ sus deseos, 
fe  |9« presupuesta.
Bl irzobiepe da Terregana interpala 
acerca da la supresión de la asignatura
da Religión y lday*l>
falicitaaa da qua las psr|udisada« par 
la «díspaiición hayan acttdidp a las tripu; 
nalasp^xttaadétqtía^ynus hara'da llavar 
un^Ai^ftajardisli'^balNra^-: ■
Acusa al ministro da reveluoíánam y '
q?m huillín lUíngunagsnafe RAÍ apsiír í 
ción.-. . r - ^  ' ■ .f
Batima que al arzahíspa afha axprs-f 
•ado con gran iejustieia. 7
'lu iim ’ ah hibor-^aíi pro d^i' mcglstaria 
y manifiaeta qua al próflioiradé »  dCbb 
obtsner por apteicíón.
i ld lP  r  . . . I
*
'A hli lavétalón al? señor l^llá úuava a la 
harn^raglamañtane^ viéadoss an ias ás- 
. eiños ascfsa cancurrancia.
I da[
I  i i 0 ,^ :  qnq
I  Asi se varm.ee, rese)tanda $1 diputa-
.Mnfr
t>Of demás aráderas—sfiads par álti 
má-ü>-háB trabajada an el filón, yo tra­
baje an la ascería, que as danda viven 
Ies ehrcroa, cuyes intar'asaalmé pfaaou» 
pan.
Albai Centastará cnanda sá discuta la 
enmienda da La Risrva.
latarviaqa Rugallel^ indietnda Cama 
mal manar la administración directa.
($8 prorroga la aasión).
Muéetrása eantraríc al Cobsdío df 
gestoras.
Termina la disCUaión da la tctalídad y 
empieza la del eriieulado.
Ha Ciar va apcytr una anmionda pidien.* 
da qué sa eonalitaya un Conaeje ds Adr 
ministracíóú raeionalmeata organizado.
Haca protesta da qua na la guía nín: 
gón ínteréa palít<iea ni persona!.
Ruega al ministro qua aatudía la an-. 
mianda, y daelara qua aceptará anal* 
quiar íórmuta qua .sustanoialmanta eafé 
ds aenardo eso la aumianda.
Snspóndfsa al debata y aa levanta ta 
salió». ' : ''7:''.
G o n ferQ n c ifia
Bita tarda conferancieron en al Gan» 
grasa Romanenas jrData,l y después le 
hicieran Lérronx y Ramanenas ^
A! salir Data dijo qua habían cambia­
da imprasianes sobra la marcha d* l«s 
debatasi
Larreu» manihisíó qnaaalhabía entia- 
viatadaaen al canda pars«ebar, de m  
baca, la eantastación qua diera a Damin- 
ge, acerca dal salioitada dfbata sóbrala 
nautralidad, pues yo-»a&«aíÓ'rma prfv 
ponía íntarvanir an é!.¿ t :7  i
Quiera Ramanenpai^na la: intarpflar 
aiétt sobra la ncntrjilfdád sa explana 
P5é.f df la fppfbatqqn 4p P'pnnr
puaptff yprayacfff “
Bn al resta dal Iranta eañóhaés y •áCC'* 
ramuzas da ínlantjería. . ,
ríesétras bem’baraaaioaca Pfiplap Tf Fi- 
lipopoliSl
Bn al Samma hay qua sañelar mUf pñ*j 7 
cas cesas saliantas. ,
Losioglasaa reanudaron If afanaiva, 
atacando las linfas df altara que bor- 
daan al frCnía, y §1 ángulo ds la carra-í 
tara da Albsrt a Faronna, donde aun na 
ha casada la lucha,
Frasígna al avance británica.
Bu nuestro frente solo se ragistran
duelos l a  árlRIárit .
Beta nuava tragas «s preparcicria da 
inmediatas eparaoiopea.
Desfe al 1 df Jálie «112 dal actaal 00» 
gimoa an al Somma 40.000 pripion^res- 




HamCs atacado las paqnéñas alturas
2na asparan nuastre fránta dal c&ipthB 
• Bapaumf A Paronna.
La lucha continúa, lagrtnda nuastras 
tropas algunos éxitos.
Nos apodérame* da yaries priaíanaros 
y bambardaamas loa trincharas dal nar- 
•asta da Caurcalatff.
A pasar dal mal tiampa, nuestros apa­
ratos aviatorias raalizaron nnmsrasas 
hombardaes, an lea fas últimas días, 
centra las eemm^icAfianss fuamígas, 
aaradrames y trapas an marcha.
Has falta una máquina.
H ePetrogrado
Oflalal ^
Bn la región dé Baikul, al anamiga 
realizó yarioa ataques, praasdidef da 
alafdsfdagafias. ,
Fado, an la primara acemftíla, inya»
Bl talafanista Kiiayeft, daspracianda 
al paligra df muarta sa cogió al tolófono 
para comunioar a ia retaguardia qua aa 
praviniaran, y sala puda decir: «gafas, 
otratas», cayanda muerto.
Prosiguió al ataque, para fuó raahaza- 
da, camplatamanbe.
Haeiu al tnaohoear sa repitió al intan» 
ta, oon igual contrarié éxito.
Bn al frontf de Dabrudja las aafapla­
nas onamigas lanzaran sobra Constanza 




Bntra Buzan y Bran Cari rachazames 
tadea las átaquaa dal onamiga.
Bn al reate dal frente sola sa señalan 
dualáa da ártillarfa.
PoAléenA&t
E n treg a^
Ha «amanzade la antraga a la Boteata, 
da la fleta géifga.
Laa paquaSas nnidadaa sarán antrega- 
d it  h laa rfyalneianariea da Salónica y 
an osante a las grandas íuaran dasarma- 
daa y aña tripnlfaienos dasambaroadas y 
anatituidas par marinea franeasas.
Loa caSenasda gruase calibra han fi^ 
do inatiiizadaf.,
I|;eS«16nioa
fífoyo  régimen 
Bl nuevo rógiman so compondrá da 
un podar aiicútiva qua residirá an Iq ra- 
prasantáción cempnaita por Vaniaalos, 
Gúndnriotis y Danglia y da nn Gabiarno 
rasponsahla oanMinaata da acha minis­
tras y la tiimMoa iagialatiya.
Buen viajo
Bl prafactf da Salénics y varias am- 
piaidfa y funeionarias disconfsrmas can 
al cra^a rayalnCíonaria aáldráu inma- 
díatam'enta qa la ciudad.
Evaouaoión
Paraca quo al anamige ha avacúade 
Monastír.
Pea la oarratara da Fríltp sa ven lar­
gad AlisTto^imrrQsqu^ 90 lifígfn  Al 
aorta.
Be Rem a
' /  ; ' 7 : '■ 7  ̂ ' Lá prensa
Lef .pirlódiées safialaa a! fagaeija con 
qué sf reciban las naticias riíarantas a 
la brinaatf yicterla italiana.
«XI Gierháliá d'^Dália» comfni&nde les 
inguries dala pransa auatriace, respec­
ta a la ofensiva an Corsa, da antamana 
prevista, haca notar que ai astáhan pea
rápida daeieión da! alhiiranta da la as- 
cuadra Aii&da na han p^ducido ningu­
na sorprase, púas sabíesaWa axisUa una 
eanspiración para daslinaJt * la fleta a 
todos los afiélalas garmsnónfes, y reali­
zar un* aencaútrácife da tro p ^  y caña- 
nas an Thasalia,a retaguardia dMc» ej4r 
cites aliadoa. \  .
La acupaoi^ón da Ltrisse ha aba«feal^n 
a impelir la rapatieión da hachas o<y^* 





'feperanzis d f ioi:
paradff,j«* i réeponqwro» f  lá aoomati-
da, dfim^fenda las es 
diarias Víancras.
SeS«la«lÍ 0iarnais*, la importancia 
•stratégifA da láa últimas aparacianas^ |
otmía «lAAivMháém m lazm ilmKmvtAm m-temiharmta W«á_ n.
(SERVICIO ESPECIAL)
Situación militú,r
EN  TODO S EO S  F R E N T E S
Prosiguen loa italianos .au ofenaíva.
£ n  Carao han hephoi nuavoa pregra- 
aoa, aobre todo al sur y a! usté de No­
r a  V ai,
Los auatrlacoo no convienen en ello, 
pnfAlfgilii in  i^münlcadd de ayer, 
'Üadorna há sido rechazado completa­
mente, y  áolo continúa la lucha entre 
algunos elementos de trincheras.
Los. rumanos acaban su repliegue A 
la líneá fronteriza, Haéta ahora lo han 
realizado con imuy pocas pérdidas, a  
juzgar por los címunleados alemanes 
y  austrfacos.
Para apreciar debidamente la situa- 
dón, hay que conocer los nombras ru- 
mánoB de los pasos de los Alpes tran« 
silvfnoB.
Por ejemplo, el desfiladero de Cal- 
neh! es lláttiado por los austrIa«f<oii de 
Devulkan; el de Jul, de Torre Rci;fe, y 
así en todo.
No se pelea apenas en el Somme; Bo-̂  
lo la artillería sigue tronando.
^Cuándo atacarán, de nuevo, los 
IrmiGo-lnglesaB?
Es digno dé notar el heóho de quú 
los alemanes continúan aludiendo a leu 
ataques en masa de sus adversarios, 
mientras uftoB afirman que ae limitan, 
durante el Intarkffno, a leves recono- 
dmientos pf snsivo|.
En Macedonia, los sefviPf han en­
trado en Brod, y  siguen penetrando 
audazmente entre Tcherna y  Monastír.
¿Cómo reaccionarán los báígaroa?
D e  L o n d r e s
a n s i e d a d
En la Cámara de los Gomunes habl^
Carson, expresando la mayor ansie- 
armilf a las itaii«aos avanzar ha- |  dad por la situación de Rumania, 
cía uárfe y «ealCarfa á las murcilis da 1 Acerca de esto mismo habló «I, na- 
Háraéad*, qu* óbsiruya» al eamiao da |  clonaliata Vlllon, al que contestó Lloyé 
*̂̂ if***“* ,f . I  Creorge, diciendo que los aliadoa catán
" dispnaatoa a ayudar a Rumania, porDuíuf attpifza a estar sariamaata amaá'ssada. '
«La Tribuna» asariba: «Trátese da un 
g rah f fe da vafdaderes éxites.
Bi húmara da prísiosaros indica al an- 
earnizamianta da lá lucha, y la irrisiati- 
bla dal plan fe  la infantaria.
New  York
Gemprebaaién 
Sf ha camprabada qna al capitán dal 
«U 53»,̂  visité aa Havr Port a una dama, 
la ana daCláfé que la visitt sa dfhió a 
una antigua ámistf d, y a miar alia am? 
parintsda can Balcw.UtMÉééia despuehos
(por TláfifONO)
Madrid 14-Í916.
B É o v o n e i iD t te s
átfnas.<^£afl noticies raférantes a la
que Alemania conéentra granices fuer­
zas, con el intento de aplastarla.
De Washington
I L A  G U ER R A  SU BM A RIN A  
E l embajador alemán, despuéa de 
entrevistarse con Wilson, declaró que 
los Sitados Unidos esperan nuevos 
inlormef sobre la guerra submarina, 
para adoptar acuerdos.
Wilson se propone dirigir consulta, 
sobre ello, al almirante Kfnigth.
Las colonias norteamericanas, Sui­
za, Roma, Londres y París, telegra­
fiaron excitando a que se adopte una 
actitud enérgica.
CA PITA N  D ISFRAZAD O  
Asegúrase que el capitán del lub-
i ü P ijyawapihil»
que qp había dinero, 
eso?
sar?—di>9 Buyat: —pieus®, 
,|[0S dps.nieses lun̂ QSf
275,00 I  *  *f£ai Dajtoiúga, fn  aam hf* da la 
70.75 Mineíí* rapufalicaaa secialiata,opina qué 
daba plantaarsa uu d«bata sabré nuattra
•í̂ f̂ #\''ú«úfe»15f̂ W-íáf'''*é!#cUustáacía8 
dél raornaatc; purs á p fs tF d a  babáfef 
, Sfî StlJafelUfata quf jf . fe l f ;  
dsflaxr jiursítáí fcCíiíuí, fí sílancif «fl
lOAlaraia á1f'fij^fíótí.,,;::7: 
d«{ Cóáésjií faouérdl fuá
B C L l '  f  i : C Í  ,
™ ***aaasúaa liea qtta 'astaftUíStna ii' ----------------------
*®’**H>*. ®*? *1 y lú«ga coélarfucid ^ú*’*®** í«* GorU* canafyvadorof tades 
can las pmidantaf d«l tíoúsrfe dg*’ ¿«14- crayarcii qua por patricUsai^c; eo «a da»
como la
:c«:tará.A añ­eras la dimísió%pfeaa|tu||te
R«vtii|7,Aaia4pratiéfuidá d»* fe fiamí 
<*•* S f e a d a T ^
cttsuduiE«iÍfi^aá^:toíáftM ^
» . Í j é ' í "  é i  « ,
na habí A nidia que ce» vofara a la r# -
V ' BpmbuiacióD .
SsílSlI'assüfparcanal.
t  ■ V f B l t e s
las
uhíúaalMa j y ■* *** 4amás mmaiífcs t pina»
r*puMl(i»u*, «I Gobi«rno «ce á .^ ^ __ 
tabfea «1 dobata, daelintafo íoía rafpoá- 
sabililad da la iQifif^iyp. 1.
SuSnjdiró qua •! Gahiiino,; dadas las 
diffkéuoias da eritario axistantas fu  Bt^ 
P*8*> He a«tima palxgroaé. - 
^qiúfflcr Dominga insiste au qua su 
raspanaabilidad dé Ta 
—dicf—la astimartmás 
®®fe0)Una g’aria, y no censaatirémaf 
M parlamsnto siárqua sf 
*«lfetf-aslo asunta. .7̂ Í T
Bl Muda da Raifanenas. Hay pfimaife 
muchas layas h a n tá c ^ ts . 
S®^'*** *‘‘**®' *•*» ouastióní! ^^ fe iits  «I debata han entrado au la 
®®i®Í8troí).
Aramburu fe ú|npA da Is Ofl- 
líhfá da Gáiíz, áiaúdó Shtafif Aáfdé" ^  
sufutpmfpta par al canda jq |. Andas.
Bl stñer Aramburq ^ g r á e s jo*«ñapfs‘-1 m«nt« a«#a'uz,TÍ!lili
Hu*«<̂ runipi«i0 ira- >3
m ajfi And s. I
' i '   ̂■ Wí- f
7-éV  0^ .^ n ,.á lg id o ?
q^é pensf I 
de
—jSí, sí! esperad. L®s fáos juntos. ¡Oy^s 
I^cQudra^,:7r r ^ ^ É  el erqpleadp volyijéndpíie hácia 
su yecinp,—|:ree dos ipeses jun -
tgq! pphrp4 pmb^ ^ 5  eí buen feavsil
r- Ê poajij  ̂Io yere^ el iqes que viene,-con-
^Sí,--co»testd| Bavft:, repitiendo estas palabras 
que |e,pfLf^eieíon piny rafonables,-el mes que vie­
ne lo vereqios.
~ Y  si el ¿e s  que viene no pagan el pasado nipq- 
gaq tampoco eq los sigufentes, ¿qué haréis entonces, 
padre puvat?
haré?--"dijo Buval ádmirádo de ^ue fe 
pusiera en duda su futura resolución;«^e^ cosamuy 
seqciUa: continuar viniendo como hasta aqqí.
iCóiqio qsí! ¿aunque no paguen continuaréis vi­
niendo?—repuso el empleado.
—Amigo mío,-"cpnfestó Buvat,—el rey me ha 
pagado diez años sobre la mano hasta el último ma- 
raveijí. 3i al cabo de este tiempo se ve en Iq necesi­
dad dé hacerme esperar un poco, me parece qüe dere­
cho tiene parq hacerlo.
-[Viradulador!—dijo él empleado.
E l m es fe  pasó  y  Usgó el d ía f e l  p a g o . B nyat ñ jé
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a la tesorería en la conhan^a y seguridad de que le 
pagarían sus atrasos; pero con gran admiración suya 
le dijeron como el mes anterior que no había dinero. 
Enjfences el buen hombre preguntó cuándo lo habría, 
per¿ el tesorero le contestó que era demasiado cu­
rioso. Buvát se deihizo en cumplimiento para dis­
culparse, y volvió á su oficina, pero sin cantar esta 
vez.
Él empleado de quién antes hablamos hizo en el * 
mismo día su dimisión, y como era muy difícil reem­
plazar á un empleado que se retiraba porque no le pa­
gaban, y era preciso suplir su falta, el jefe dio aBu- 
vat, además de su traba jo, el que hada el dimisiona­
rio. Bqvát se encargó de éi sin murmurar, y como, a 
decir verdad, sus rótulos le dejaban bastante tiempo ~ 
vacante, aí fin del fiies todo estaba despachado.
Lo piismo se pagó eSta mesada que las dos áni. 
tefiofes^ Aquello era ya una verdadera bancarrota.
Pero Cómo ya habrán advertido nuestros lectores, ‘ 
Buvat no regateaba tratándose del cumplimiento de 
sus deberes. Lo que había prometido hacer desde un 
principio, continuó haciéndolo después de madura 
reflexión. Pero se vió en la necesidad de tocar a su 
pequeño tesoro, que se componía justamente de dos' 
anualidades de su sueldo.
Efltretando Bithüde crecía. Ya era una hermosa 
joven de trece a catorce años, que principiaba a co­
nocer todas las dificultades de su situación. Así era 
que hacía más de seis meses que pretestando le -
. P ig in i
■SBSS^SSÍi
Ciisirú f i iU v i» o ií t i ; i l l ;
S ábado 14
MaaFírnnmiM w >i' m ss^í^ssím
mSá
oxig^ fa«ra ¿^n «¿Híl üh-.Íii A-ái^iaír»^ |  Asuntos jjiíndient e ^ '  e s t r ió
desembarcó en N íuport vlaitanda a f  ctón, solución eu+sesiones aaterior^^^^
^  . . .  l\'/\ ta »&/(.í«a2Á«u  ̂ i¿ J^ T¿u.« jCm ji.. 9 1 V 7 • T ^Á«-ciáftr* Xil6liC!li)ÍUOS
marino «U 53», diafrazadir^e paisano,
ese arc  e  í orii isita o a ,  . -̂---- ---------------- ,,,.
una mujer, que es a rrn te  de Alema* ¥4 ^  %  íá t rapsUlo Ji» én « ?  NO
nía. ^  ¿Pof «1 «onlrsrío á« lo> que 8ixpr«‘
71 f pr^ganta, Sinsráo Mouna
U 6 J t tO V i í iO j I; Sauz, «brando can áaaonido y n«g'i*
^  goneia gravas, enando marobi^ba con
o re
Los de carácter urgente 
después de confeccionada esta nota.
CONQEnTBACIOH
'Prepárase la concentración dq las 
tropas griegas,
Ik ALEGRIA
RESTíiURANT y TIÉNDA do VINOS 
-  DE —
CIPRIANO MARTINEZ 
M arín  G arcía 18 :-: M álaga
Servido ;por cabiem » y a Ijn fisía. 
Pred® cony í̂isciíf'naí p?i]fa ®í 8<t)rvicio 
K «ísmiciHo. Especialtá^á #n Vino de Ies 
4!»jftbdye d»
el Jiméntz Cs^eUno, oéiao «xplr^sM la 
.  ipMgtmti aníencp, líeveh» nn revólver 
^  sa  la ms.no y corno tr«p«zai:»>y ceyorq
Moriles d« doñ 
Lnnana.
U N  M O B O   ̂ ^
*̂ 0“ Manuel Avi- 
mn» 1' conopldc
P v*a Torre de San Telmo, se coipetió 
«yw tnañan^i tin robo.
Aprovechando ia ausencia del áuoAp 
que resíáq actualmente en Córdpha,, 
cuatm Bujetos rompieron la puerta de 
** ^-asa, con el propósito, do. nevarse 
^.'na máquina, de qoser, varios , muobíee 
Viíijoa y efectos de cocina. ,
La guardia civil del puesto del Valle 
de los Galanes sorprendió las manio­
bras que efectuaban los rateros, 
Hiendo a uno llamado Áurellp ,Gonzá*! 
lez Martin (a) «Africano.»
Los otros huyeron al ver a los guar* 
días, arrojando en su fuga lop efectos 
que pretendían llevarse.
También bq halla preso otro de, lop 
randas jjf la policía busca a los resta n-r 
tes.
 ̂ La máquina y demás objetos que 
|S8cogieron los autores del robo pava 
hacer su pacotilla, te hallan deposita­
dos en la Jefatura de policía.
El3uzgado da guardia se personó 
»n.oche e n , ^Bella iats)f>, initruyenáo 
^diligencias respecto al foho,
en i ase
si Buelo, Bprovíchanáe'' »lsl« íneiláepte 
^  tratara de haír^SiilUnde un t t r |e  #í 
^  Hlo liménez, 4®® cendn«íé*í pen^je, y 
cegide s ót, »dU«Ho, l*vá3nt«ir»« iéate 
^  s« le di»p«ró invoítxnterir^enié'ia oiteda 
g arm i d» faage, (áaiiií® el )pirGy«ctíLa4 iínitt 
*' limósez, y predoc ó«ddiH« heifid» q ^  
 ̂ 1« rereicn® 1» moeru? SL- ■'■• ■
4* ¿Gosnd®’Márobafbi M®r
liue y Juan JfwéBSz, !e Heiiaó a iqcól 
' y !• dijo quot jujUsb de óntresíep el
pelifjo I« dsbA Una puñaJeda y que le 
dí«sa dos tíre» |«  que tenía'él revólver 
f  en k  tpj^ntf íils-- • ....-■■
SIende el Autenoir veredicto do cn^pa- 
bilidédi nl preeidenta conceda la paiaJ^ra 
c  & partee pora qu« hag«n las paticiii^ 
^  sea en derecho pertinentes.
Bi señar fiscát giendiendo n Ies con­
teste cienes dadas perales juradas anal 
veredicto, estiina la existencia da un da- 
lite dé homicidio por ísupradeneia, da- 
bió'Jdete impaner ál procesado la pana 
á« dos años y cuatro mesaos do 
oorroCflienaL acoeseríaL .costas a wdam^ 
nisBción'a los heraderes da le victiitta,da 
5 000 pssstss.
Le acuseciótt privsdaastnva aepferma 
c?n la petición'fiséai.
La dife.asa ÍBtaresó para ,SjCf patrocina­
do la pvn» de un año echo mesas y vein­
te y nn dies de prísián cerrecianal.
¿a SSals dictó s<«nt«ncia cenienande a 
B dutria MoHaa Sanz a l*  pena de des 
añós y  cuatro masvs do' prisión cí»rr«cr 
cicne’j como autor de un delito de bomi- 
cidie per imprudencia, adamát 5.1100 pe­
setas d« índemnízaejóo a lée herederea 
de la víctima y costas del preoasa. 
S e& álam ien tná p a r  â  b o y
SPORT VELO-M&U&I
Domingo 15 de Octubre de 1916.i 
Recorrido total: 20 kilómetros.
: Punto de reunió:: Scrachan, 3 (Ga- 
fage)i ■ ■ ■
Hora de salida: A las seis yy msdia 
delam afiana. y.
Llegada a Málaga: Al medin día.
El Jefe de ruta^—-i4i»ípní(> VaUro.
Be' 1-̂pr ciiíiciil
“ Losvecinesde « I -Burgo, A g tlp "  7 
Doleres Beltrón LópexV cn*ndó regfésa- 
b»n de actu»r d« pedriné.» en un bautizo, 
fuíron insulUdés por le» jóvenes ^ a n  
y Jrsó Gam*z G»i»cho, Joeó Ruiz Ríes 
y MenuelRÍ *» C«r£ós. . ,
¿és pedirinós; hob éri^n de 'refugiarss 
•n el est«b|«oimié»ito do FTrfncisco'Ríes 
GercU y ’os jóvetíoS' srrrjiro 'n 'pía^ras, 
rempiendo uift cristel d»l escaparate.
Lft gusrdi* civil detuvo 8 lós djgraMa- 
seB»  ̂que iogresarón en le clrifoll.'
LOS EXPLORftDQRIS
a las
l|tt el Hincó# | é  le V ct®3ri*##0ÍP fivali- 
dedes del fifició. riSeí.ort los poscédéres 
SálvVdor Rodrigáéx Pétlíx (») «Cnetro
Excursión ordiraria por el camino -  ja ,n  Roíriguez G*rcía (•) tVeo-m «*•« *>n Viví 1 n r* «el A*r\ ‘ .. , ^   ̂ '^á'U mmA .Jlm̂ a4Wimde Campanillas el Domingo 15. 
Campamento.—-sLos Visos».
Punto de reunión.—El Centro
Ty3Ó, ■ :/:
H ota de salida.—A las 7 y 46.
' Locomoción.—A pie.
Almuerzo.—Individual y fianíbre.
1 Ho^á de regreso (Uegada)- ai* ImS 17 I 
y 30.
Quedan invitadas cuantas personas 
deseen presenciar las prácticas y  ejer­
cicios»
Málaga 14 de Q ctbhp  de 1916.—El 
Jefe, Castillo.
« tA  M i^G A R IT Á áJ*  % ;  . naioraL^
IndlBCttttbleBuperlorídádá)^ p u r g a n t e s , s o r  <Sn especiidtdai
Otmcióii de las enfermedades del aparto digestivo, delügado y de la plei, con espew* 
Bff»?g«wttAn cerebral, bilis, herpes, escrófulas, vtóces, erisipelas, etc.
B o te U a s  é tt  fá r tó áé íiáa  y  y  Ja i^ b |e i;_
A N T O N I O  VIS
M OLINA LA B IO , 1 :-Í BÍALAOA
’ft?ü m
E S T A B L IC M IE N T O  D E M A p R I iU ,  E t E C T E ^ Q : ^ ^ ^
IA C aaí^tt»  más barato v*nda todos los artícoioa concoraionto» nín itiarif
Cay*'» h«oi«udo é t s i é  ú tiüle, usó dáilttm j 
n»v»i«i. con Ib qn» eeinió una horida on. 
lo n'aríz'á sU'cOiitrííri<L ,
:í. Bl sgfcscr m  d«t«m d© p3íl» |ttti^ iá:
i¿Xé
*** Parainstalacte^ ¿ i  luz oléctrica, timbres, 
en general acudid ánhta ttASá, seguro do obtener nn ^ p ,p |í
Reparación de inetabclohes.  ̂ ^ ^ _  1, t a
OentrBidiÉí av^cltar Av Vi*®do, MolíJiá L ariO rl
m é q u ih á ^ #
a
á  ip fr £{{«(185 lIsMc s
ISfCCtiCtlIfl
T áa tro  G arváatas'
Pjira esta noche, seVvC contratiempo,: 
«o enuncia la inauguración de lá tem^ 
P l^ d a  en ol prinSipút ®***“;!̂
n i^ llpor'M irla '^G nérrer# '^ '
nee que se phbiicftn,l»s Óbllgacloáoe del 
Tesóro. •«nítida» « la f«ch»A« L d i  Merr 
xo dé 1916 >en cumptimionto de laioróal 
orden «« 24 do Febrero anterior y »é|L .
decreto do 8 do Julio eiguientOj y qufe MR 
emieión do Obligaciones qu* *« ronaeva, 
so «mplíe *n l» cantidad ¿e 150 millcnfo 
de pe«ot«su...#cn^ ¡p^rda^de 
annel. ■ .
"daéen scanal y dorochb por tollwi 
85 yaonnoB y 2 tornem8,pow 8 676 0» lt^  
létraiáos, pésetésbST'dO 
481*^^ J  ®*brio, poso BSi*®? ‘bflógratoea,
**Se«aoi, poso S 668;60 JclíígiriPfl*. 
laBS56‘l6. .
.darnos frescas, 173I00 kllógcaniai,^^ ^
■esetas. ,v •,;ú'v ' ■
89 pieles a 0'60 una, U ' 6 0 ^  .
Total de peso, 7.098*75 kllód^O fc „  
Total do adonde, 686*86 *
G diáiíáiéidq»'




Coíft.—Retardo isaaiieteso on la. admi* 
niétraoíóu de Justicié.--Procesáde^i^a- 
fAol Gó»®z Torre».—pefonóóeoB, sonetee 
Resede y G. Mcre&o.— Procuradores, 
svñores, Taiíssrt J Ciiquoro»
Sección 2.*
No hay.
Amigos y compañeros: Beeientemente ; 
ha llegado a esta capital un gran número 
de maestros/jovonés, ansiosos de trabajar 
per cnanto beneficie al niño, a la osonela 
y al maestro; y no sórié cnerdo producir en 
tomo de ellos el vacio, ni esterilizar con 
nnesirá indifereneia'^a inieiativasi Bebe­
mos pues, brindarles nuestro sincero;-loM 
y deBifitéréMó ápbycF, para qne del oonour* 
8.0 de Ips unos y los otros, surja ̂  una orga- 
nizaoióiu social robusta y4ien orientada qne 
I veje por el prestigio de la ejiotiela y del 
maéitro';
Para tratar de éste astinto y dea enenta 
deiás gestiones reaUzádásbn pfo del mues­
tro don Juan Francisco Losada, eonvooa- 
moé a todas lai compañeras y  compañeros 
a la reunión qne tendrá lugar mañana Bo- 
mingó a las S do la tarde* en la Bsénela 
Normal de MáeBtros.'/-*-.á»íonw 
S s p Í T w s < t . —■ J ^ o s i  M o U n d  P á le r M o  y  G r a c i á n  
T r i v i f í o  V a l d i v i a ^
'FWf«iñdÍ; 
b ía lfe h tír  úc éetirá áh noft«ioí5(^a‘dé
elio líil*  ioa ü titafei díte dé a iti "béee,
Pera ayer a la» iros im le tárJo eataba 
eenvocada i» Junte de obrié del puerto, 
ne pediendo oeiebrar «eeión por falta 4o 
númoÑL' ’' * ■ ■
Bn »tt^yiath,!be oéiebratÉaL die lfii un* 
misma'horev • ?
.......... ........... ..........  . ,  N o t á . B
B aM 'lile-en#bén‘Te'í«''‘én Málbg*;' .■■■■?
T e ^ r o ' V ita l
dad desoonooida, oonjtO|i Pl»o* d®
la insorlpilSS^ram ®1 »etiene — . . .  . .
niente de navio don Qúíricó Gutlérro*, jaeO 
Inatruotor del expediente formado sobre,; 0l 
hallazgo, oi^ y emplaza e l» persona que sé 
erea dnefia dé dictíé émbaroacióo.
Vapores pesqueras entcadoe ay??lŜ ttsta5;t 
mantea, del Poñój»; •Qá8tón»j úe Ceuta, y
AUOlEHaA
M O f 4d l i G I D l O
Ayer terminó la vista de la cansa por 
muerto de Juan JimóQOs Gaetiiio, hecho 
ocurrido en BenalmáJena, par su eoave* 
eino Rdu«r;éo Molina Sanx.
Bn «oU causa, as habló mucho do un 
pellejo, que no pareció per parte alguna, 
>éLo íaé oi intenf/üclo el qu« paruió «1 
hayo propio.
A la una comenzó «i señor Prasidanto 
■n resumen, y luego so rcúraren les se- 
Sores jurados a deliberar, omitiendo el 
ugmente varadieto:
Bdnardo Molina S«nz, ¿»s culpa­
ble de habar ál»pair(ado un arma de fue­
go contra Juan Jiménez Castillo, ccino a 
]•« 2 y 1,2 da lo madrugada d«i di« 11 do 
Febrero de 1915 en eí comiso d» Fu«n- 
girols, a íe, salid* d*í '̂orblodo Bon»!- 
módsna, ocesioieián«k.'e/ oü« b«ridat «n la 
región psrí«t«I isgu-̂ r® », de la quo faüa- 
«ió poco deapaó»? NO.
2.%.f ¿Osnmó qu« ■ poco antea de )§ 
hora qa<« (Xpr̂ vií itt anterior pregunta,  ̂
habiéndole «viti«#o e! BJusráo Móíiúo, 
a la s« z6ii 5ss?íffiiti58íy«dep do c< áfltcñRfls 
deleitad® pu/b (.> d« B.me'iméden», .ún 
tmpleeáo & m» órdenea, que Juen Gítoé- 
nez CactUíO, d® quien ««epeebsbe in ro- 
ducia sin psígar «s.ps.ciffs /«S®,o'ééado, 
biz seliúo R.r:C&mpo «igiiosaséenio.p.fii'a 
unirse a dicho apoeiándosa,̂
ambo» pas-ii ííbse{*v«.r y caaao, aq 4®P,*W 
dionte v̂ Ara al Jimónt̂ z esn un pellejo 
da aceífie » cuést»»; no obodécióndo!» al 
raqu«riiri« paira que »o lo. í̂|i«gaba4.yar 
mó al MoHjb», y ícuiionco ai sitio, I«
£1 nigerio 4(
asunto policiaco interpretado por la Hsa- 
parie. Hoy on al
C IN E  P A S Q U A L IN I
desde les cinco de ie tarde, sin aumento 
da pyééíó». ■' ' ' ■■;: ■
Jauta de Obras i(t pairlo
JUVENTUD REPUBl'CliNA
MAñ»n« Deminge, se ea'obr«rá en caté 
Sa'ón T atro, una wegnífica volada„pe- 
niéndoia «n asear a iá hermosé cemadit 
palíciaoa on 4 actos, «R»íf es».
Beta comedia aeré preBenteéo «o? Já 
misma prepiadad que anteriormente, pira* 
sentacíón que íaé caluresamonte clégia- 
d«, por (o que no dudsmos en aséguifar 
qne la función dal Dominga Itabrá da 
ocnstUuir un gran éxito.
Sa interpretó anoche el drama en, cin­
co actos, dividido en Ireqo c^edrf«|/4«La
Iib6rtaA<caí4*»,vteganda,>e¡rio^^.M
logia dthssñef Pela,® Igurbíd«. iutp»lfár/
¿a en léadpotrinea A * \  gran Tolstcy.
Tuvo la miapa aceptecióyt.qua cqaMO 
se aitrenó por asta misma ceBapañíé.Ja 
temporada pasada., v - ■
B|iE.nmeroso público que ocuj>ah* *f 
locoi tributó muchoe eplpnw?, é l» é b »
^  oMos artistes, muy qspvwelBMpte, a
Eapiqua Calvet y a Emilia Vergar^
Signan an  oneayo Varias, qbpas, da „ ,u  oi v»p«t»(»»«««
qué^Bá». éxito. obtuvieron en MBoria, la |  ¿e Barcelona, deBéOibareaado en este pnerto, 
temporada anterior. ■ . , ^  |  les pasajeros ’ doña Antenla Oaetilla, dofiá
»  SiüAn M o ,e d « d e ..
«Cbimenohe», de Laracbe. r a, / ., 
Salidos: «Méndez Núfiez», para el Féfiónj 
«Astorga», para Cents;,y fM»m«liua», para 
Larache. ..
En elvapoV «Manúél ÉalVó> líegátonéyer
Asuntes que se han de tra ta r en la 
sesión ordinaria del mes de Octubre 
de 1916.
Acuerdos de la Comisión Ejecutiva 
cu sus sesiones reglamentarias hasta 
la fecha. , ,
Saldo de la cuenta corriente con el 
Banco de España y  balance y  arqueo 
del mes de Septiembre.
Real orden de 13 de Septiembre, des­
estimando las instancias de don Féíix 
Rando y don Luis Ferrer.
Orden de la Dirección general acer­
ca del expediente que se instruye por 
irregularidades éh él* Negóciado de 
cabóta jéd<r sáMda de la Recaudación 
de Arbitrios. ^
Expediente y proyecto de uu depOf 
sito para  carbón m ineral y  dos puen­
tes grúas en este puerto, e informe de- 
la Dirección Facultativa.
Presupuestos d« conservación y  ex­
plotación de este puerto para 1917.
Cuentas de Secretaría y de In D irec­
ción Facultativa, corritspondientes al 
mes de Septiembre anterior.
Estados de ia  Recaudación p or a r - 
bigrios yí de  lps documéntos peudieur 
tes de pago.
S l í 0 ® ® © «  Í O € ? * . Í e » ;
Bn I* bsjfrkda d«l Palo sostuvo y»y»j‘* 
ta «IniSo d« eSato añ«a Albérto A Van- 
daño García oon otro qna so dió a Iá fu* 
ha, rssuitanJo Albsrie con una borida 
contusa on )& isgión pariotsl izquiarda.
Amacha hubo bastante úsmcnrrwoia
•n  í«» déz aaccionsséh que ««'^diviso «1
•spéctáculo ¿8 »»t* favorabidO’ éalóQ, iro- 
cibísndo muchfts aplauscé tóáes lo» ar­
tista*. ■ ' ^
Hoy d»but»rán «Lo» HariaW, 
tas «impátía» ti«»‘»n »n MáUga.
Gime
Bu esto popular ciao «• ••tlíéPti hay^ÍA
De trámite lleva ItávpBsajexosí 
Al anoBhéoer zarpó el vapor para Cád z;
m sm m m m m
INSTRÜCCIÚN PDBLIC&
Én virtud de expediente incoado a instan­
cia de don Jnlio Saldafia Areojua^o, en eolioi- 
tud deque se anúláU'lééaBCehsÓB a I.IOÜ pe­
setas concedidoa a maestres que no prooéden
_____  ̂ , de oposieión y tenían con anterioridad al real
int«ía**nté poifoal» da asunto dataciivao* j decreto de 19 de Agosto do, 1915 derechos li­
no éBt misterio d» una. necho de prispá* |  mitades, y qn» se coloqúe en sn lagar a los 
vara» de ia ou» e t prolsganista la h » r - |  que ascendietón poropoB^iónes reatringida»', 
mhA  «Atriz HssDctia según dlSpone lá real órden de 15 do Mayo
D?cha artíata »« xavala ^romo dstsetive J dal corriente i^o,-se acuerda que procede as- 
da.'l^imar órdm  en ese ointtu
É» carre conducido per Miguel Sán­
chez Chelvia atropvitó ayar el n$ñ».rdé 
nn añ» a^ntomo Mira», sufriando: éste 
lava «rasión on la ingle deraeba.
G'omptetarán «i programa «Iraq 
Ulilav mny aplsudiaar.
í Dan R«fa«ÍRóeáa fea práSéatédo la ¿i 
inisión dsl carga da gerante de la Socio 
dad Anónima «Toro* y Teatro»., arren- 
ílatariB do la plaza de lores do Má!»g«í.
En Sonda ha sido elsusurada la escuela d® 
nlfios del barrio de San Francisco, por haber­
se dado varios casos de éirüéla.
I n  la e«U» do Mármoteé prémevjáron : 
jyar teréé péyerla José CfcñtS Palomo^
MátttieT Anórado Cara, y «í 8*r doténiv
do» a® I» ocupó al Caña» una píetela détíi?; . ^
« á b r . i6 tó f t  ÍM tíS * il* .í ' 18M  ..M i * » .  i
'Expedición extraordíBaria, da nnaatreJééala MaTtinaz Tiritío dctaíbihétlá^élt'' 
iavJoUe dal Agua númeíi*® 4. «a pr^síntó/^' 
ayer ®n 1#
(tasa da qne os eonstanteménte inanltadá 
por su vsoiná M«fí*‘ í̂ eoéî  ̂ J
h’iíi d.fv.qst« llam ad FraneisoO.
Añade Jos* fA que Fjrisqnitp !a amen»/» 
zá'por la tardé c«h 'ñii ravólVér dicion- 
que iba « dispararfa un tíre, no afaetnán- 
delo gracia» a |a,jnj»rv»nción dé ótw s 
paíáoóéé.'""
« E t I á á a O R  DE H t a E R B i i
lee rte , para Nuavm Yotkvéi vapor do*|á 
;Tr»a«tlántica .■'«Aticanúiii;*'^ ' :  /■ :' Vt . ,' . ■.-,f;iííi{;''í,,- vV' - i'i!'i 1
[I La reunión-qu«'loé’-’^ l^ondoas 
g a rio s  debían calabrar, Uteiltna ©émin**
a en el loc»l da la FílXíAiÓflics, éa vari-» j 
está an oí dala Cámára do (himerete*
% La «Sacotia do ayér-|^nblica'nn décVéi |̂ 
té phorreginde dé tthevo «n la» condicio-
SaSB*!
100 EL CA2ALLER» B SABMENTAL
*¿L ¿ÁlAtLEÁ® B’HÁÉ^iKTAL
taba más dibujar o tocar el clayicordÍ9, había inte­
rrumpido ios paseos a Ppncberdns, las carreras en Ip  
lagunas de la ©range* Batevat no comprendía por qué 
tan de pronto había contraído la joven aquellas afi­
ciones sedentarias, y como después de haber paseado 
tres o cuatro veces sin ella, contció que no era el pa­
seo por sí solo lo que le gustaba; y en atención a que 
es preciso que el habitante de París, encerrado tpdá 
la seman?, respire el aire libre siquiera el Dómingo, 
deterininó bu.sear una pequeña casa con jardín; pero 
estas eran demasiado caras para el estado en que se 
hallaba el bolsillo del buen Buvat, de suerte que ha­
biendo encontrado al fin, la pequeña habitación de 
la calle Temps-Perdú, cpncibió al momento la lomi- 
nosa idea de reemplazar el jardín con el terrado; al 
mismo tiempo reflexionó que el aire allí sería más 
puro, y volvió a d.ir cuenta de su hallazgo a Bathil- 
de, diciéndoie que la única falta que encontraba a la 
futura habitación, era que sus dos cuartos estaban se­
parados, y que ella por consiguiente se vería en la 
necesidad de habitar con Nanetteen el cuarto piso, 
mientras que él viviría en el quinto. Lo que Buvat 
«reía un mal, pareció por el contrario a Bathilde un 
bien. Hacía ya algún tiempo, que con ese instinto de 
pudor tan natural a su se&o, conocía que no era de­
cente que su habitación estuviera en el mismo piso, 
y separada sojo por un tabique, de la de un hombre 
joven todavía, que no era ni su padre ni su marido. 
Por eso aseguró a Buyqt, que por las »®ticias que le
ronsy dejando a la derecha el cementerio de San 
Eustaquio y la capilla de Nucstrá Señora de“Loreto, 
subían al fin por el camino de Monmartre. Estos días 
no volvían hasta las Ocho de la noche; pero yá desde 
la cruz de PohchefonS venía la pequeña Bathilde 
durmiendo en los brazos dé Buvat.
Así siguieron las cosas hasta.el año de gracia de 
1712, época en qué el granrey ísé fió  tan escaso de 
recursos, que no encontró otro áiedio para salir de 
apuros mas que suspender el pagó de sueldos a los 
empleados. Buvat fué avisado de esta medida admi­
nistrativa por el cajero, quien una mañana al presen­
tarse a cobrar su mesada, le dijo qii  ̂ no había dine­
ro en caja. Buvot miró absorto al ¿ajero, por que ja­
más le había ocurrido la idea de que el rey no tuvie­
ra dinero; pero no le inquietó mtícho esta respuesta, 
convencido dé que algún accidente casual motivaría 
únicamente la suspensión del pago, y se volvió can­
tando a su oficina.
— Amigo —le dijo el supernuhgjémrio, qüe des­
pués de estar cinco años de mer|Íorió había sido 
empleado desde primero del mes ahtefioV,—preciso es 
que tengáis el corazón muy alegr| pára cantar cuan­
do no nps pagan. ?r
—¿Cómo?—preguntó B uvat, ¿<|ué queréis decir
con eso?
—¡Lo que quiero decir! que, ap habéis estado en 
tesorería?  ̂  ̂ ^
—Sí por cierto, de ella vengo*
16
dynstiaicRti k Bflip
Mataáwte.......................» del Falo . .» do OknrtiaBB
» doToatiaos .
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T om o  I I
Habiendo sido eiteóntrané' e i  egnaS dé Vé-, 
lez Málaga un bote Salvavidas dé naoloúéli- IsforíWliiiiii
'(Vapoí «HéBpéí̂ deS«; pw*
«Oabo San Viwnte», p á lá 'v í^ v«Mannél CalVo», paré tdfin.
■ «Céaiz»; 'paréídem* ;■ j v , ■ 
«Cabo Cetvera*, para ^Iaiom.
í . ^ i ..
. Vapor «A-, Iiái»ro;̂ de, M̂̂  ,
■' » ' ' «OiiÍz»,Aé'’̂ áré(íb:o4i>̂» «Manuel Oaléoi', Uél^hii
. > ' «Aléri»«f̂  'dê L»raolte;*“’f’¿̂ -' ’'' 
» «Okbe Hltñoo», di A|oi«>̂ '> «C»bo Nao», de AlgeoltáS'j
» «Serrato», V.
BíEBin
eeader en dichas oondielones a los maestros' 
de referencia, con j^aetos económi<ms desde 
%ne el ascenso tenga lúgár en la próxima co­
rrida de esoalaS:
Lé han sldo concedidosúlez días de licen­
cia a la maectrade Feriana, doña Tereiia Bo*:
Srignez.; V-i;',,
El deéyer púbU<» lOéiiiiiéfiteT ’ ' ,vAnnnolo de subiéitei': de; aprovechamlen» 
de pastos del,.monte diteOJlÚaado «L* Saneor 
da», del téralúo dé ip ú ^ d e  la froatera. -:.fi 
rrReftUlsilorias ^Jíyeriioxjazgádos. . 
r-dioheliiye eli exiráoto de los aovoMoS., 
adoptados por M Aynúteiálentd de 
durante él mes de Agosté de 19J18.";;';’
R i e l S T K i Q  C I V I L
/enfadó déte  ̂\
Haoimlentos.*>«-Maria dd Garméa Castillo 
Sabio-; ■ V . i .  Defanelones,T*Marla Térres Itofaáúde».
jwsgttáo d0 la Hemd ;  
Nacimientos-Jopé Go“á*l«»López e Isa­
bel Castillo Díaz,
©efnnriones.^Luis Oáiábmrdsla Rublo, Jo­
sefa Bocio Morenq,y^^nj3orla:^^
NaolmIéntos.--Jpsé Gómez Vqifnaeva y 
filigoel Bando^PslIzóii.
Defnnoiones,—Jssef* Mo*? Mprsino, A i ^  ilyaaor Cisnerps MayOr*̂Úlo Morales Barb*, Salváf-- -------  _ ,
gas, Josefa Moretie MadttiBáó y JulIa Pédro- 
za . Má r q u e z : ’- i "
Fsr diféretitei ceáoeptes ingreBareá ayer e» 
alte Tesereria de Hacienda 88 404*98 psso-
Ayer.eonstitnyó en la Tesocétiá de naciéu'* 
da un deúó.>lté dé' 70 ĵ esetas don José Bula 
Vera; por el 10 por 100 de la súbasta .de apro- 
Tecbamiento de pastos . dal monto den<piiii te do «Pinar» , de losprppioi dél pueblo de Yúú- 
quera.
■ :^ i& ltB 3N H D A ú D B S  -
En el Parque del Oeste:
de la Uérbs? , ,—gl, Hablé mió;. . zNo le te store él apotltóf̂
.é**.
Por el ininistéído dé la Guerra han íidq . 
vil, 88*09 pesetas.
Don Banióá UrruBano Garoia, primer te­
niente de la guardia oivil, 187*60 pesetas.
Cipriano ; Peinado Sánchez, oarabinero, 
8*02 pesetas.
Don Miguel Gafiáu Bnblo, largentp de la 
guardia civil, IpO pesetas.
El Ingeniero jefe de montos cqmiinioá éí 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subastá deáproveoha- 
miento de pastos del monte titulado «Capa- 
rain», de les .prcyplps del pueblo ^é ̂ arratra- 
ea, a favor de «ten ©iégh 'mZúel Húárez.
Lás aniigat:—Hay que confesar qne Matilde éé uué' 
oriatura encantadora. Habla de todo con un 
desparpajo i n l t e i t a i b i é . ' \á , .—iCuéstión óe atáyismer Sá abuelo m  
feaitoéto.'-'’r ■' ;ííí-̂ í- ■
, Hablaban delante de Bossini de stn inúiloo 
'emlneateif ^jínuahp talentol —«zelamé ,el 
té'.maeistró.' "—̂Pues no dlee él lo misn|,o Ae usted,*^  & posíblé. En ese éaso ibs' dsS ésl 
equlvo<tedo8.
e tamos
prefiséra do inglés. Msrtínaz do ia VsgU 
(antas Bslsa) n ú » . l„ pis* 3.P izquioráa,
La Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas ba concedido las siguientes pensio­nes:
Doña PsuUna Gómez Izquierdo, viuda d«i 
primer teñiénte don Floreneio Cuesta Yieén- 
to, 47U pesetas.Doña Concepción Cuadrado Coterro, huér­
fana del capitán don Matías Cuadrado Peña, 
1.186 pesQtasiDona María Pérez Jiménez, viuda .del se* gnndo teniento don Antonio MMlna Bernal, 
áOQpesstSS’:. ■
n ^ ^ E I N l O O
29 Hsxsf «I «ncina «uporior, usuf; 
•foas yí labrad»» a temo, propua ptrá  
eirre» y carrete». Puodon veré* éft él 
CamjnoE^o, Aat»qu5i^* númoro 6 y para . 
8U ajMui ftttfador»» pon dou 
» a d O ; ; ■ ■ .J.
iÜlóTAiBili
Ayer fueron satisteehas por diferentes eon- 




Df» 18 de Octubre de 1916
Feaetaa.
TEATEÓ vital AZA—Gran «otopafil» eó-;:
mico-dramática.
Función para hoy: ' .A las 8 y li2: «El Cristo Moderno.»
Precio*: Butaca, 1*26 peseta». QeneraljO'». 
CINE PIJSOüALINI.̂ Bl mejor de Máler 
f  a.—Alameda de Carlos Haei (junto al Baueo 
Oe España.} ■ . ;Hoy, leeoiénoontinna da 5 da la tardn a ; 
18 de la noche.Los MiéroolisS y Jueves, sFathé Per^lw» 
Todos las ttoehes grandes , wtrenqs»—ISS|.;„, Domingos y dia» festivos, ftthslén desdoiaŝ i
Butaca; 8*80 céntlmoa.—General, 0 1̂1.—
**^.S5 *NQ™ADE8.--Gtandte
de ^ 6  y varietés, tomando parto afiunadó»
lALOM ’flOIOHlA
ut la:.Fla»a' do la llorsedl^^ítófe^^^
.: tedai'las á»sh«i-.«iWWÍÍb|^^^ , 
;-’ilIa«hM. ea'an mavaria »«'''
• déla tardo a..  ̂ 'variados númsrte d«
*%«M lo. DMC
SfAiadéro




TIp, 4» Ib FOM*AI.-?iMlDal««i n
f
